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L a a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o , 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a y l a U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o -
r e s n o a c o g e n b i e n e l t a n t e o d e l G o b i e r n o r e f e r e n t e a 
l a j o r n a d a d e t r a b a j o . 
Del momento actual. 
D e c l a r a c i o n e s 
G o i c o e c h e a . 
S e ñ o r 
todos hemos icontribuído, aparte sus es- se rán facilitados m á s tarde en la Pre- (pafíola sólo se cumple allí, donde las 
clarecidos iniciadores, a formarlo, a sidencia. organizaciones obreras han tenido fuer 
perfeccionarlo, a votarlo; son leyes va, c. I J • -, • •, 
antes de estar promulgadas, eu la 4 ¿ Sal10 a las doce Sm deCir lina pala- za para maritenerla-
ciencia pública. bra m á s a ios (periodistas. E l Directorio ha encargado ponencias 
Es de necesidad suprema que eí Di- Las clases mercantiles. sobre temas' políticos a diversos hom-
daT^ara^m^ala7 reSerVe SU autor1- 'm Debate» publica hoy un ar t ículo bres titulados especialistas y no debe 
. redactor de «El Debate» ha sos. nacional, alejado de las contiendas del en recta e jeeuc iór^ ^ A y ^ n o es 0poco tIUe clirige a las "clases mercantiles de improvisar en materia social, 
leido con el ex ministro señor Gol- Gobierno. eso: todavía resta averiguar si h a b r á EsPaña Y l^e se funda en las bases he- Las' organizaciones obreras—termina 
focchea el siguiente diálogo: Con poner — t e n í a en esto razón de sustancia social bastante para llenar chas pi'iblicas por el ex presidente de diciendo—en cuyo nombre hablamos _:„.?' , . fíra Ossorio y Gallardo-en ejecución con sangre viva y caliente el esqueleto la Defensa Mercantil. no ,on de reSistencia contra la nroduol 
u nota publicada por las organi- todo lo bueno y sancionado por el asen- vacío de esas leyes. -n- , + +í , 0 ae resislencia contra la prpajjft 
¿ L s auristas es lo bastante clara timiento general que Hay hecno y pa. Con que todo eso se logre y el Go- v BiCe <tE1 Debate,, en eSe artíCu1'0 qU9 iPitalismo. 
f expresiva para que no necesite aña- ralizado por el egoísmo de los partidos, bierno actual, sin prisa, haga unas "ace ya mucho tiempo que las clases La labor del Supremo de Guerra. a su contenido si no muy pocas se habr í an hecho acreedores, los que elecciones, se h a b r á consumado pacífl- mercantiles se muestran quejosas del EÍ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
palabras. , hoy gobiernan, sin mengua del propio camente una revolución que nos l ibra- abandono en que el Estado tiene sus ción sino de resistencia contra el o, 
Hay en esa nota un inevitable y creo prestigio, a la gratitud nacional. r á del desorden y de la ana rqu í a . ¿Los i n i w ^ residencia contra el L U . 
ue lógico lamento por lo pasado; una Un programa que contuviera estos herederos? E s p a ñ a misma di rá quiénes _ ' •rma l ia señalado el trabajo para la se-
aquieácencia obligada por lo que es seis puntos: primero, implantación de han de ser: la si tuación ha de ser le- La Asamblea de Santandes, las petí . mana p róx ima . 
clones reiteradamente formuladas, las E l lunes se ve rán expedientes; el ma--
crí t icas acerbas de la admin is t rac ión tes la vista contra dos soldados acu-
Éttiotjsrao, a lo presente; una espe- la ley de régimen local; segundo, pro g ü i m a y no testamentaria, 
ranza me parece que también fundada mulgación como ley del dictamen de -¿...? 
para lo porvenir. la C o m i s i ó n extraparlamentaria eh - N o ; no creo justa la proscr ipción del erario naH0nai v ¿d.&s r . ^ i p . ^ — • 
cuanto al problema regional; tercero, aplicada a todo hombre político, por el erario nacional y onas paiemes sados de hVLTÍ0 y el miércolos otra con-
-Yo creo sinceramente — tengo mu- implantación de la representación pro- hecho de serlo o haberlo sido.' En to- manifestaciones de todo ésto, suponen tra dos guardias civiles que dieron 11-
ihos molivos para suponerlo así—qno porción al; cuarto, resolución del pro- dos los partidos hay personas honora- una dura condena del sistema fraca- ¿e r t ad a un carterista, matándo le des-
si el movimiento nacional y civil de Mema de las comunicaciones por la bles y capaces, cuyo concurso no sólo sado que tantos peligros dejó sin ev!. p„ nti háf¿ Avila 
reacción que dio vida al maurismo implantación del proyecto ferroviario es conveniente, sino que h a r á falta. Lo tar v 
hubiera sido lo arrollador y formidable que aprobó el Senado, y sexto, uso es- malo no son las personas, sino el arn- _" . Noticias de Cambó. 
debió ser, dados los puros y pa- tr ióte y severo de las autorizaciones biente y, .el , sistema. Por eso creo que 'Las clases mercantiles solicitan, y a «La Ven de Catalunya» publica na 
Icos móviles cpie lo guiaban, «la que contiene la vigente ley de Presu. es lo de menos. Por m i parte-creo que ello tienen derecho, una dirección en editorial que t i tu la «El señor Cajnbó», 
revolución desde arriba," se hubiera puestos, en cuanto a la revisión y re- no necesito, dados mis antecedentes, el movimiento polít ico en-.favor de las y en él dice-
Itonsurnado dentro do la normalidad y ducción de gastos; y en cuanto a fc. jurarlo por m i honor, para que se me clases mercantlies „N,lp),trn tíiiaferp nmip.n pl spfinr r a .n 
égalidad más eslrictas y la -auelación reforma sobre bases de equidad social, crea- , soy de los que se avienen de 65 T" , _ «Nuestro ilustre amigo, el señor Ca-n 
^ la fuerza luibi?i'a sido innecesaria. del régimen tributario, ¿quién tendr ía rñxiy huen gradó a su propia elimina Besteiro y el manifiesto. bó, que se encuentra de excursión por 
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J Ipentos directores? ¿Falla de fe on do ello tiene la general aquiescencia; va y He que España se salve, «paña arriba y abajo? En osla hora 
le sinceridad, eren deber decir que un INFORMACION D E SANTANDER 
Foco de todo. Piense usted que todos 
olemos ser rebeldes para los higicnis- Lo« preGios de l a carne. . ÍGARNE D E TERNERA, 
as y dóciles ante los cirujanos... iPor czMir aligumas diferenems áe p i 8 n a | S i n hueso.. 7 6,60 
-..,? I n t e r p r e t a c i ó n en la nota faci l i tada a Lom0) sin iclem- 6)50 G)10 
No. Entre el golpe de Estado de lia- l a Prensa, por l a Junta do Abastos, Pierna, sin í d e m . . 6 5,60 
la y el de España no hay, en rean- 211 cuanto so r f l a c m n a con los nuie- Cojas y agujas, s in 
p diferencia, esencial. Lo de I tal ia v:os Petaos do l a carne, damos a don- í d e m 4,80 
un movimiento nacional con la 
t imnac ión otm, nota cletallada, de có- I d e m i d . , con i d . . 3,40 
i^ t ía pasiva del Ejército- lo do Es- mo han d(> tenderse diesde m a ñ a n a , Faldas y pechos.. 3 
* lia sido un movimiento del Ejér- lnne t ' ]as carn?'s de v,aiCla de 
•o con la simpatía pasiva de la na- ra- Es C 0 ™ 0 ^ ^ ^ rr 
lún- Al lado de lo pasado, n i se ha 
fresenfado dispuesto al sacrificio un 
«o pecho, ni se ha derramado una ' g a " 80 
¡la ¡ágrima; eso basta para acreditar " 1 0 S 
J valor que tenía y el arraigo de que ^ S 09 ^ 
«smitaba en el país. Alegrémonos, " ? S P 
J : de todo eso haya habido ne- . -r- p» 1 
«sidad de pasar, corno todo parecía Peas. Ptas. Ptas. 
'"'mciar, por encima de n ingún cadá-
•siad el 1 
gene ral 
je 
CLARiNE DE VAIQA. 
-a -o 
do la impresión que en las clases obra- Sado, ha visitado las m á s notables cla-
ras ha producido el manifiesto del Di - dades de T u r q u í a as iá t ica y no ha e.m*--
rcc to i 'h i . conlestó que se reservaba su prendido hasta hace pocos días el vio-
oninión, p o r que no ha cambiado im- je de regreso. 
0,40 presiones con" sus compañeros . En Atenas, a donde llegó el d ía 27, 
0,40 Estima que el Directorio está des- se l ia enterado de los hechos ocurridos 
orientado y no conoce el problema en España, de los que no tuvo antea 
0.40 obrero. noticias por dificultades en las comu-
0,40 En primer lugar, ignora el señor mcaciones. 
0.40 Besteiro a qué trabajadores va dirigido La Prensa de aquellos países , coma 
Las fraoolones en los medios kilos la P f 0 ^ m a ' Pues' en r e a l i d f • ^ es natural, se interesa muy poco p o í 
quedan a b e n e ñ c i o del vendedor. acusaciones que contiene no pueden di- io que sucede al otro extremo de Eu-
rigirse a los trabajadores que se cobi- r0pa. 
Nuevas adlteSionee. jan bajo la bandera de la Unión Ge- Q i g u e diciendo que con lo dicho que-
r í a n presentaldo sus respetos a l ge- nerraL v v , dan desmentidas las noticias fantásti-




g á n d o l e transímaitia su . adhes ión a3 —dijo—no hemos aconsejado nunca a venc¡(<,n dei sefior Cambó en los sucesos• 
®- ' Solomillo 6 
" l - l Pierna sin hueso 
§ f de enero último, en un m i t i n . 7 lomo- . • • " : ; * f 
Msta celebrado en la Comedia, dije Mera con id. .e i d , 3,20 
^.poco más o menos: «El que en Cojas y agujas, sin 
ien de un país busca ^ l l l l e s o . - " 3'20 
camino parlamentario, es co-
f m . perdido"en^medí , ; d̂ e ™ F * ^ " ^ | 8 0 
"«.buscara sólo el camino real. amas y pechos., 2 
no hnl qU/e est;í Perdirl0 en un bosque 
casa L s que un camino: el de su 
t^ ' nn va el está perdido en el 








nuevo Gobierno, los s e ñ o r e s s i g u í e s los ohreros flue disminuyan el traba-10- poUticos, así cqmo los juicios que se 
0i00 ^ Está p-R. -precisamente, la fuerza de los le vienen atribuyendo por una parte 
óbreros. de la Prensa » 
0,25 Aioalde y secretarlo del A y u n t a - ^ Djrector]o se ^ aconsejar por Una nota de l08 socialistas. 
0,25 miento de S d ó r a a n o , Comis ión de a l - pe rgoña ; mfll Q1$éTámm, que lo hacen Esta noche se ha reunido el Partido 
miaoenistas de OoitoaBGS, tostadores Gn llo1amente ^accionario. Socialista, entregando después una no-
u' de café y fBhTm^ies áe c h ^ o o l ^ y .& el Directorio jntenta destruir la ta oficiosai ^ dice: 
0,4o director y secretario dea Ins t i tu to Ge- ^ arrebat.ando a los t ra . por el Comné ejecutivo del Partido 
bajadores las conquistas más firmes Socialista y el de la Unión General de 
que han logrado, nosotros^nos^apresta- Trabajadores se ha examinado el ma-
remos a la defensa. nifiesto que el Directorio dirige a los 
0,25 mera! y T é c n i í b . 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
único contra el 'poder de los militares. 
igc ión. Buenas s 
eeimen, pero F.sn dn ni OÍ j . ' '-. 
Irán] 
Esto no es un desplante. trabajadores españoles. 
MADRID, 29.-La «Gaceta» publica. Los socialistas se vienen resistiendo Cu3Tldo se r eúna el Comité Ejecutivo La libertad que para exponer el pen-
iníers)'/Fero Esi)afia es Primero». hoy una disposición suprimiendo el a ese movimiento, firmes en su postu- portremos hablar con mayor fu¿rza> Sarniento ha establecido el r ég imen a c 
& r o , mi imnre??10 m1arcbf al. ex- Conse¡0 fle la Propiedad Industrial y ra. l imitada a una serena y razonable DebG tcnér preSente el Directorio que tual, impide señalar los errores fle. 
r1 ]̂ país ov[ Z\ ]V? -la...^tua: Comercial. espera. en ]a sentencia es peligroso y que pue- apreciación que contiene dicho doou-pais ora tal cine no vacilé en 
h an periodista catalán que me Las flinciones consultivas del mismo El frente único en est)s momentos de perturl)ar la labor ordenada de la mentó . 
• | b | l 'Vamos Pronfo- rnuv pronto^ Pasa rán al Instituto del Comercio y de Sería la revolución, y la revolución, Uni¿n General de Trabajadores, 
solucî  ^ ^ ^ e .Mflrr"ecos y a la di - la Industria. 
Por tanto, se l imi tan dichos Comités 
mn fie Esnaf T."''r,t . ^ " ^ " í" ^ i " " " " J l i i " ' cuando yace por tierra cuanto habla s i esta labor se perturba vendrá la ejecutivos a afirmar que cualquier i n -
j.01* Plena concienda11 tod? eso no Publica tamhién otra disposición por construido y aún no se ha edificado acci6n pasional y de ella serán respon- tentó de menoscabar los derechos- oon-
« 0 ? auioridad para 'aplicar al j-ñ- la que Se determina í u e ' en vista de nada, sería l a catástrofe. sables únicamente .aquellos que l l amán- quistados después de una labor perse-
un0cr?CeSOS q'le han venido des- ]as reclamaciones formuladas por el Nos parece muy mala la tác t ica le dnSp geiltes de 0rden promueven el des- verante del proletariado, afianzados 
...? 10 f1e ieguleyo. funcionamiento ilegal de los colegios pasividad que se sigue, porque la ma- ordeni muchos de ellos con compromisos In-1 
Plena 
« h n ^ - Tod 
de primera enseñanza particulares, que Sa obrera del partido' socialista espa. La opinión de «El. Socialista». ternacionales, t endr í a , necesariamente. 
ola c o n d i c L ^ a u e ^ s n a ' n0 86 SUÍétan a laS di-sPosiciones aic' M supone un núcleo impor tan t í s imo, n veTmico „El Socialista», contes- que producir perturbaciones al pa í s . 
N X * " 10c,n Parece ind ica r ' que tadas en 1 de ju l io de 1902' Su Majes" sin duda aprovechable 'en UH porvenir tand0 al manifiesto del Directorio, dice que ahonda r í an las causas de l a crisis 




que éste está en plena libertad de ha- por que viene atravesando la produo 
nada ni t0^ de la voluntad general, que los inspectores provincia- Considera también peligroso «El Sol. cer llamamientos de esta clase a ^ ción nacional. 
1 nadie puede reem- íes inviten a los directores de los mis- que se vaya a la destrucción de los obreros Una interviú de Primo de Rivera. 
mos, a que *en un plazo de 30 días, a organismos de resistencia que los so- Agrega que el Directorio ha vencido Autorizada por la censura, vamos a 
lo part ir del siguiente al de publicarse cialistas se crearon en espera de que las viejas organizaciones desde la cum- transcribir algunos detalles de una en.k 
juncia 7UU y sencillo. Estamos en esfa disposición, legalicen su actuacióa, llegue la hora apetecida de pura justi- bre del Estada trevista que el m a r q u é s de Estella ce-
J ^ o u n íen'',rncno transitorio ^catando los preoepltos de referencia, Cia social. Sin diálogo posible—agrega—los or. iebró con un redactor de «Le Matin». 
Activo nación " ^ioíl 0,ie su cerebro T T Gl Papri 0 Gn cas0 contraTÍO se Proceda a la Dice Primo de Rivera. ganlsmos obreros toman nota de las! Interrogado el general si piensa mo-
Sr^su conveniencia Te.0' aTonseii clausura de esas escuelas. A las once y cuarto llegó a Palacio declaraciones del Directorio y éste ti3- dificar la Constitución del 76, éste pa-
!Ue,Ia. no8* t0fl0 10 menos cerebro que Sol)> n e r i t a el manifiesto a los un ayudante del general Primo de Ri- ne que tener presente que España está reció no conceder a esto gran. Impor-
JJa%a y l1^ Pnra ello carezca d» obreros. vera, el cual, dir igiéndose a los perio- adherida a la oficina del Trabajo de tancia. 
S^ndo q y ^ 1 ^ 5 0 1 1 ' que están aE1 So1" comenta hoy el manifiesto distas, les dijo que no hab í a podido acu- Ginebra y que e l . decreto estableciendo Dijo que el Gobierno tenía por obj?-
^ífl B0 mayor grado Pmíe ío ^ . ^ f ? dirigido por cl Directorio a los obreros, dir a Palacio el presidente por estar re- % jornada de ocho horas es algo intan- tivos el saneamiento de las costumbre-
Slnjj, 1:1 IT1iin,q„ " ,... llul- ¡ < í í 1 pren-ia ^¡f110 político, sino' por una Dice que Para nadie es un secreto I " 6 unido el Directorio en' la Presidencia p j i é , qUe no se puede derogar sin fal- pol í t icas y administrativas y l a supre-
i0mq^niencia que aconseja los elementos intransigentes del obre- En su lugar traigo yo varios decre- tar a compromisos internacionales. sión del terrorismo y del separatismo. 
11 e .es y debe ser sólo rismo trabajan por formar el frente tos que no revisten importancia y que Añade que la legislación social es- otras reformas de gran necesidad las 
AftO X . - P A G I M A 2 D E S E P T I E M B R E D E igVj 
l iará el Gobierno provisioiial que le su-
ceda > que será el que haga las elec-
Las esencias democrát icas de la Cons-
JiAicióii del 7G serán respetadas. 
• Respecto a política exterior, dijo que 
• se a tenía al discurso que iiabía pronun-
ciadot en Cádiz el año l«Ji?. 
Hizo la aclaración de que no haLia 
que olvidar el que el disourso íu¿ pro-
nunciado durante la guerra y las cir-
(Kunsiaucias lían cambiado mucho, aun-
fl;ue el enion.ces viiumbraba un triun-
ío definitivo de los aliados. 
El periodista le pregimtó que si re-
• cordaba su discurso del Senado, pro-
nunciado ul año 1931, a lo que conitesiq 
/ni general, que en él sólo se refirió al 
aspecto mil i ta r del problema de Ma-
' La posibilidad advertida por iní eii-
Jtonces ya no existe, cómo tampoco ur-
ge ahora la palabra Tánger . 
Bajo el dominio de Alba ocurrió un 
'cambiq radical, deduciendo el periodis-
ta de las palabras del señor Primo de 
Rivera que no le entusiasma la idea de 
¡Tánger bri tanizadü. 
El general puso gran interés en ma-
j i i fes ta r j hacer constar que no cree 
en el apoyo que se asegura presta 
r r anq ia a AbcHtil-Krim y que a s í lo 
pianiflesra para que se disipe esa nube 
que (puede perjudicarnos en nuestras 
'a-elaciones con la República vecina, cu-
yas relaciones tiene verdadero deseo 
que sean cordiales, a fin de llegar a 
una colaboración provechosa para to-
, dos. 
Lo» misterios de u n cr imen. 
,-. Sabaa acusa a otro como 
autor del delito. 
MADRID, 29—Sabas García Mateos," 
".el encargado de la carnicer ía de la ca^ 
lie de la Libertad, condenado a cadena 
perpetua como autor de la muerte del 
• n i ñ o que también ¡prestaba servicio en 
dicho establecimiento, ha presentado 
1 fLide la Sala segunda del Tribunal Su-
[premo la siguiente denuncia, con fecha 
.7 de septiembre: 
«Acudo al Tribunal Supremo para 
hacer la denuncia y ofrecer la prueba 
de que el autor del crimen que a mí se 
me iraiputa y por el que ha sido conde-
,.nado es.,. [Aquí uii ncpnbrc, que nos 
.abstenemos por el momento de hacer 
.público.) 
Acudo al Tribunal Supremo después, 
. y en vista de que la Audiencia de Ma-
dr id , el Juzgado de instrucción del dis-
t r i to del Hospicio y la Dirección gene-
ral de Seguridad han cerrado el paso 
a esta imsiua denuncia, negándose a 
practicar Jas diligencias para • su com-
probáclón y Basta a admitir la expire 
Si.ón de m i qiKTilia.» 
Dice en o i r á parte del escrito: 
« h a sentencia, (jue me impuso una 
condena, injusta por inmerecida,, está 
pénüiente de la sabidur ía do ese Su-
premo Tribunal; si sé declara firme y 
; • , iitoria. yo cumpli ré la pena a que 
se me condenó, sin que en m i situa-
oion tenga influencia alguna el curso 
de esta denúiícia n i las diligencias qu? 
en su •cunuprobación se practiquen.» 
«Yo denuncio, y tengo derecho a que 
lo comprueben los Tribunales de Justi-
cia (aqili el nombre del acusado por 
Sabas), fué ,01 úuicp circunstante del 
lugar del crimen que no conifareciO 
ame el Juzgado a declarar, sino cuan-
do fué llevado a la fuerza; que compa 
, reció a los tres d ías del crimen, y que, 
habiendo declarado déspug'S de que en 
los tres días transcurridos no se ha. 
Har í a de otra cosa que del crimen en 
BU taberna, presta la declaración falsa 
de que DO sabe nada del crimen n i ha 
preguntado nada de él. Esa persóna, los 
d í a s ."Mies del crimen, estaba tan apu-
r a d a • dinero, que a m í mismo ms 
debía ..na cantidad. DespuOs del cri-
-u pagi.. MÍ.-̂  deudas, se hizo ro]ia y 
éívíió de apuros. El mismo día del cr i-
men. una hora antes, fué a la carnice-
ría a cerciorarse de si en ella tenía yo 
dihero, a pretexto de que le cambiara 
un billete, vieniTo en dónde y en qué 
cantidad'guardaba y o el dinero.» 
Luego había de las huellas que el de-
nunciante cree pueden ser acusadoras 
coniia el denunciado. 
Y, ünalmonto, dice que a-la carnice-
r ía se podía entrar por sitio distinto de 
la puerta, pues el local U-nía una ven-
l a n a abierta sin reja que daba a un pa. 
tío y al cual tenía comunicación la ca-
pa de la persona j i quien denuncia. La 
persona deñunciada ahora, según Sa-
bas, se hizo a los pocos días del crí-
mén un panta lón de.pana, y en el via-
jo tenía en una rodilla huellas de san-
gre, según se hizo constar en el Juz-
gado, y además mint ió al dar la fecha 
en que se hizo, el panta lón, pues dijo 
que se lo había hecho en abri l y se ha 
fomprobadó que se lo hizo a fos.poGOá 
(lias del crimen. 
La Sala segunda del Tribunal Supre-
mo ha acordado, por providencia del 
día 25, admitir y I r ^ n i t a r la denuncia, 
mandando que se ratifique en ella Sa-
bas. que después informe el ministerio 
fiscal del Supremo, y se cree que se 
n o m b r a r á un juez especial para ins-
t ru i r las ' diligencias en comprobación 
de los hechos denunciados. 
cuauitais personas lo d'e&een: sóilo es 
preciso l a rnscniipoión y avezar diarra-
mi iitc l a j acu la to r i a "Santo Angel 
Ciüítotlio del Reino, a^uo^a poa- Empa-
na' y por üóec t ras» , agijfgarwlo u n Pa-
dreraiesta-o. 
iPoir dlsji ' . 'sición dol i lustr ís i imo se-
ñ e r obi.-pi), I ; ; imagvn dol Santo An-
gcíl. Custadfio, adqui r ida por vaj ias 
piadosas s e ñ o r a s , se w n o r a r á en l a 
r a p i l l a de los Angel'cs Custodios. 
La situación en Marruecos.' 
A I ^ s s e ñ a r a s 
D o ñ a Rosario ( ü l tiene el gusto 
de pa r t i c ipa r a su numerosa cl ien-
tela que durante esta semana ex-
U n p r imo de Abd-el-Krinv CoP, resulitamn hieiriidios do ^ 
TE.TUL\N,. 29.—.Uno de los m á s paikiueiro grave y el segundo 
piiestigaosos jieíes de Deniurriagu.o!, grave, siendo evacuados al 
praimo do Abd-tei-Kiiiavii, i ra visiüado to do Taiíersif. 
'al aiHo coniisairio para expresiuie su .El cofm,andianite de La pilaza $. ' 
.adSiGsiísu a E s p a ñ a , bien demostrailtn ibuleeimiais comiu¡n;i,ea que rio ha QD 
ya, pues, por •ella, b a sido d e s p o s e í - v a d p niiovimiento en el caiñipo, 
menos 
S Í ^ L e ^ M „ ? ? Í ? ^ & ?ailén1' 2 ' I d-o de sus bienes, y AM-ed-Kria) t ic- de, v i é n d o s e úuicainmnte ind iv j1" 
p r imero , una lujosa y extensa colec-
c ión de vestidos y abrigos para esta 
temporada. 
ne en 
C í e n personas ahogadas 
U n f r e n c a e a i r i 
enes a algunos de sus fa- aisáialdos, que fuerexn batidlos poj. 
aiuDia.ai'es. ges de fusil y amietralliadoiias. 
iBl dndiioado jefe es m u y conocido E n Dar D r í u s y Tiír«"uLn fueron h 
:• efl Rif, y manda l a harca amiga r ides po r disparos casuales de rfá* 
díe M'Ter . iñ, ouando se hal laban l i inipiá^, 
C a p i t á n agredido. el ingeniero .GaraiJo De-rrocal- y el 
Mi:.LI.L.L.\ , ?.'i.—iü soldado deA b a - too 'áe ametralladoras Sebastián" 
- ÍLÚIÍJII de radiotediagirallía, iJos$ lAifeí- ¡lléaa. 
• t ' E \ . A YORK.—A3 atravesar un ¿iiqpiafl.ó ^ carabina cfontra el! 'Los haba'tantes de Axdi r se hrft» r-
e, en Las iiwuodnaciones de Le- ' . • , , . , ,, , ' . . , , . _ oc "an m. 
• (JSstadib de W y o m i n g ) , se cayó oalPltan medioo don P d a y o Arcos, tomado en el monte Bpcoya y 4 ^ 
ai! r í o un t ren de viajeros. fliirióni.Uio., au;n!qui> ¡por birluna' , nio que a conssecuenoiia de Jos hoíahw 
Muahas de esíos , homibres v niujc- de gravedad. dees úiltinnos luán muerto tres indi I 
res logra . ..u sadür tras mauid.itos es- E|I bec(lj0 se C0111(eti6 eil ia es tac ión dUos de Deniuirrmgueü v cuiatm í 
í u e r z o s de los vagones y subirse p , , • . ,0 . * l'um,(> ae 
teefeo de las mismos, p & m d c ^ ^ m t e A e g r a f í c a . Gaiesmaya, queidando destmiída. k J 
rro , pefpo acabaron, agbta4as y a Tas ^ agresor, qire l i a sido detenido, sa domdie se bai laban .alojados \ ^ 
Í\V:'T7MS, par- poireoer aihogados, arras- pa-esenta sinitamias de d'om¡enci'a. prisioneros. 
S ^ S f 6 1 K C(R,RI-EN' Dos aviadores muertos. L a a v i a c i ó n , en el d í a de ave,- m 
10 cpuie orarari1 ijaunuro nu/p b a c í a m i - . . "̂ c"> 110 
pocuible aoudür r'n su auxi l io . MELIL1L1A,, 29.-iCuian,do regresaba .pmdo e í d e t u a r reoonooinnentos a can 
Los nmertos se oalculan en un cen- de un i^ioonochiliento d.-I dampo ene- ea de Las mabes, m á s que en fe pa^j 
tcvnail•• miigo, u n aparato Hav i l l and , pi lota- próMima a Ye'beíl Kudáa y en laa Ú 
• ••••'•••i ' 1 1 1 do por el c a p i t á n s e ñ o r Campos Ca- ^ a s de las iaunediaicion.es de la Záuia 
U n v n e l c o de ante. b r e m o , llevando como obsea-vador a l de A b d i A l d , doaade vieron las-fuerzas 
, ' f-aigento de Inillantería s e ñ o r Lozano, qu^, s i n bacea- fuego, sobre los apa-
1 . 1 8 V i a j e r o s q u i e r e n Un- t r a t ó de desceiador, y por electo do ratos, se Ies b a d á n señales como si 
C h a r a l C o n d u c t o r . las nubes no m i d i ó bien l a distancia fuea-aai de la haa-ka amiga. 
y cayó vioilentamieaiite eai u n paraje Por s i se t ra t a de una ostrata"x?nia 
MALAGA, 20-pBst.a miañan a, en l a situado a nueve k i lóme t ros de Monto se dieron ó r d e n e s a la aviación aara 
a r í v f m t x * * * • <** * * * * * * * — « , « 5 
en m que 10$m. resniltado vario.? her í - .esta poiaidón salieron 'soldados E n eil resto de los territorios sin 
con camillas y a! llegar al lugar dol novedad .» 
A las oaho de la m a ñ a n a v e n í a pa- suceso, se enicontraron a IJs dos avia 
r a la oapital efl. a u t o b ú s de 




Especialista en partos, enfermedad se 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amée de Escalante, 1», I.0—Tel. 3-74. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
do la Facal iad ds M e d í c m a de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-82. 
A 3 O tí ¿. e> o 
Procurador tte ío« Trifeunalca 
C o n a a i t » de 15 a B 
Gratí», en el Hoaspítal, le» ]wf6<a. 
Asociación Nacional <iel 
Sanio Angel Cmst^dio, 
(El p r ó x i m o d í a 2 de octubi ... Resta 
de! Santo Angel Custodio, ' t e n d r á esta 
Asoc iac ión su primo, ' acto nligi.-)?o, 
en la cfflQXiXba del convenio de l<?s A n -
gelíes Custodios. 
A las ooho de la mafia na crie! r:\rh 
M mMOi niiisa el iihistrlsimo s e ñ o r 
odüi^po, distr ibuyendo la Sagrada Co-
mpniófa n todos Ips aí-w^ado." que de;-
dé aihora quedan invitados a c i t é so.-
leninie acto; 
v.noníwida .es y a p<*r rauchvxs és te 
Asooiiaci'ón nacional del Santo Anfc 
Oyistodio de Reino, die l a que son pre-
sidentes honorarios Sus Majestades 
; é Riiyeis, .puies .apenas establecida 
i \ i e s í a ' p r o v i i v c i a cuenta en ella con 
un ni'imero aproxiuiiado de cobo mn'l 
n^-u-iadns. No es de e x t r a ñ a r que as í 
8&¿, por Iru 'ar í -e de u n a obra Gliyos 
f i m s son • aUameaite reíliigio^o-piatrÍn-
ticos, nropagando l a devoción al San 
ti> Angel Custodio e infundiendo en 
Us esipáfiioáies l a santa v i r t u d deíl p á -
Tniotismo; m á s no poilq basta l a ac-
Cióñ sino la a c o m p a ñ a l a oraición, y 
a.horii, jipncl.samente, en los momen-
tos cr í t icos porque atraviesa .nuestra 
querida •patria, esteirrípé obfiáigadpe snls 
buenos 1 lijos a iampllioipar ddl Sanio 
Ancrtefl, tu te lar dei! R^ino, vele por 
v\hi v («btenga. (M Al t í s imo su engran 
idecimiento ©apirítuiai] y tempoa^aü. 
¡Ckápo en otra ooas ión se ha dicho, 
a ...sta Asociac ión pueden pertenecer 
laga y Goín; d e t r á s marcihab a un au- alpamato. 
toijnióviil. pa.rí ' icular, qtue a d e l a n t ó al B! c a p i t á n s e ñ o r Gaibremo ora her-
f." vi'aj'eros El condiuetor de éste , a l aanano del comandante del Estado 
• • ' V u - ' n e - n ^ ™*yíl dG ̂  M w o r m misino apellido. 
canas, m u y peli.gToso per la curva - i i T 1 , , . . . , . . . • . - . -„ .• 
vi , u ta que ofrece, quiso adelantar B1 satgento Lozano h a b í a servido R ^ C E i L O - N A , ^ ) ^ ¡ " r u d e n d o su I 
a» a u t o m ó v i l par t icular cu el monaf.n- mudh'O tiempo en esta Comandancia i ,or ]a Poilicía para ver de aclara-
Í L r f ' ^ K ^ m dLreoci,Vn contrar ia ce. ÍO escribiente de las ofiéinas m i l i - t a s derfarac :. ;W prestadas a ^últnm 
n S S ^ i ^ i f . r m 3 , : - l r i c! (hora, por e l ejecutado en Tarrada. 
• " o T ^ l 3 ' í í d 0 r áC'1 ! f * í ñ S , í in- Cl . ^ . u José Sale!. , ba practicado un rejis-
/0 f co?h! f0 ]** m e n t ó n de grava El c o n i « n i « a d o de la noche. l r o en. UIia barraea de Tarrasa, que y el a u t o m ó v i l eoJoá. 
Ejencato de servado; Salvador Tiamériez Berrocal, 
ídorn; R a m ó n Juirado í&m. Alumnos Marruecos oomundoa: 
T a m b i é n se encontrai'on cri' la m 
ai'aca, bajo u n mónitón de niiadms, 
de ..... M.-.j.Mv.s^que ivsuiMaron c o n t u - E n el d í a de ayer la pos ic ión de Gu.a.tl.0 boanbas explosivas, de forma 
..lonaiues internaron mqhésr al con- B u h a í o r a fué hostiilizada po r el ene-J aaiauánijadia. 
m m , que fué batido por l a b a t e r í a f u e r o n desanidéis el duieño áa E n un a.utom«ii l partiioitUar fueron 
t r a í d o s - a MMaigia íes heridos. de dicha pos ic ión . bairraaa y sai maiijer, su hiijia y su 
Esi e l I n s t i t u t o . 
no, con cuiatro ihuiéHpvdi s más. 
Desde h } i l i e b tuie oanoneada y A t&áos B(¡ ̂  slJl|>0I1,e aplicados 
dispersada uu^a concentraoiÓai enema- en el aisailto. a la-- Caja de Ahorros,-
ga bastante numea-osa. pneisl auaiiquie ninigurno tiene áííMgl 
En el sector de Dar Ouebdani se fP J ^ t u i r a , pertenecen todos 
a l Sindicato. i « * aperinra de curso. 
realaao upa inaiona tactiea san no- lEjh Saibaid€ll ^ ] la p.-aHioado t 
IVÍañana; lunes, día i de octubre, o 'vediad. Asimisano sc: verificó oti-a en !>ién otras detenci.uvcs reladoní celebrará ¡c 
satón 
Técaai 
toda solemnidád en el cil 
del Inslitulo General v 
•etor de Aft-.au. 
d í a de Juey, e s t á n d o s e car-
een eil iniiímo asunto. 
E n BaUcs toná fué detenido Juan-
Guníacfli, i n t i m e del chófer José So-
H I J A D E L A C A R I D A D 
D E L A C A S A C A R I D A D D E E S T A C I U D A D 
FALLECIÓ m B L DIA DE AY£#. 
hableodo recibido loa Santos Steranieaíos y la BwdlcKJn ipostólics 
conc 
S U P L I C A N se s i i v a n encomendarla a Dios en sus 
oraciones y asistan a ¡n c o a d i i c e i ó n del c a d á v e r , nne 
s e r á hoy, á las once, desde la Casa de Candad a! st-
t io de costumbre, y a los funerales que, po r el o ten | 
descanso de su a lma , se c e l e b a r á n m a i u r lunes, a \\ 
las diez y media, on l a cap i l l a p ú b l i c a d é • na Uisa_ !| 
Santander,. 30 septiembre de 1923. 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s so ha dignado 
aceder mdaalo-encias en l a forma acos iumbnida . 
rmra del curso académi- ^ ^ H n rni ic ; ñ* o .-innAM en pñ n - v"1" ' " "^" ' — - Í co de 1923 a 1924. gañido cajas de g..anadias, en ea ca- ^ qU:e f!a¡cijit6 ],a fiU,ga ^ jos at 
El acto, que da rá principio a las do n i iuo cubiea'.to de, l a posie ión de Tizzi can'oa-es. 
ce. se revestirá de gran brillantez y se- Aesá (Norte) los seldados de A r t i l l e - , Oiausuras y adhesiones 
rá amortizado por un quinteto. ' r ía Andrés Pé rez Roldo v José b a r í EiI gobernador ha clausurado ciK le-
•©a! ue la L i g a RiegionaJieta de ^ania 
•na. 
...Ss siguen recibiendo aidíi'esioñ&s * 
lias AyuiTitainiientos d'e le provdwcia y 
de contad oríes de! Coaiwrde. 
Coacciones. . 
En l a bara-iada de Corítfi ba §l# 
detenido por la Guar'dia civiU, GW" 
ziailo Apar ic ie , (paie ejea'oi.á _ ¿oifflócu* 
soibire los . obreras cpuie se dirigíal a 
una fá,tvr-.i'r-a do laidrillos. 
Otro Juicio sumarísimo. 
Por la Guardia civil ha sido entrég»! 
do en la Sala de Justicia un .i'i¡(:io sl)' 
marisimo instruido contra varios P 
sanos que han infrineidn el Laado.al-
tad o por el general • ^mador. 
Dicho juicio ha pasado a dictame 
del auditor de guerra. 
Diligencias sofcre un atraco. J 
Anie el Juzgado espi'. ial qae en t^ 
de en las causas insimidas !>or ' . 
litos de robo a jnano annada. lia" 
filado vari es ic.-.-ü.-os I'"'-1'1"'1 \jeto 
atraco a la Casa Salixach. con 0P% 
de prcticar una. diligencia de re.:'" 
miento. ol,. 
En ella qnedó comnrohada la ^'L^j: 
sabilidad del detenido IPautlsta ^, 
También se comprobó que no ^ 
el tal Ricardo Rosell, tratándose e » ^ 
ser fantástico creado por el aeus(jc|8 
Alvareda para despistar a 1» 
embri l landó los hechos. 
Hoy. domingo.. 3 0 de sept iembre de 1923 . 
fl las cuatro.-MM 
- ESTRENO de tres p e l í c u l a s c ó m i c a s en seis partes.—Risa contiaaua. 
Los notables malabaristas.. TRIO Gi4St2QMI 
D E B U T de l a colosal ba i la r ina , PAQUITA PAGAN 
Tarde: a las seis g media. Hodie: R las diez p cnarto 
L a s e n s a c i o n a l x p e l í c u l a e s p a ñ o l a en cuatro partes, 
In terpre tada por los notables artistas Bona fé , Z o r r i l l a y Asciuerino, 
L a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada ; 
D E B U T D E L A 
N O T A HEE l U Í L A R I N - A 
moa 7-55 7-56. 
Domlngop 30 de septiembre; de 1923 
ñ las cinco ? meáia de la fâ de 
ULTIMO DIA DE LA TEMPORADA 
L a comeclia en tres actos, de_Linai"es Kivas , 
A?ca!(lí«i de Santâ dê , 
Cédulas pe»-9 
T a ' Alcaldía ha concedido | 
hasta el día ?A del próximo 
octubre para proveerse de les 1 
The dansant.»Orc|ues€a Mareliettl-
HUÍ c y nin ¿/i v.» v i ̂ v- — . 
personales del eiercicio corrie • , 
Pasa.da dicha fecha, se PJ^ e0tfi 
su cobranza con loa recalo 
pondientes. Uti0 ¿e 19̂  Santander, 30 de sepa cnibre
HnBHHBHBHEBSMI •BH 
Ül, 
DE S E P T I E M B R E D E 1323 
eras: jn̂ C7:iK«í*̂ aT> BVB 
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AMíStiíJ do • Bi lbao y Baircokuia, ga- oonfimiiair que en dicha desviaición do la suma ríe 1.500 contos de reís pq 
n-anldio éstqfí por 2 a Ó. nada tiene que vea- l a reJativddad de ra dar -principio a las obras. | 
_ _ t . - ' _ mé̂ -mM t ^ l ^ n . M ^ A l Los tantos los cons igu ió el Barco- ESnstséin, sino que a q u é l l a ©s debida, Fallecimiento de un obispo. E l H U S V O p r O O i S I I i a U C A i C n i E - l l l S I • b m u durante e! segundo oamipo, sien como y,a he anticiipaido en diferentes LIMA. A la edad de setenta artos M 
do i i i l rmliü ' idos por Al icántara y Sa- t4tie.s\ a dua iciauisias. Una de ellais fallecido el obispo de Arequipa moni? 
:" Stniesemann el canoiller de l a UVji- DOÍS palaibras de c r í l i ca a esta pvi- m i l i e r . v es l a acc ión atnaotivia ded Scil sobre flor Segundo Bailón. 
:jflida, ell orador eflásico, que tiene uniera medifia de indudable enei'gia: M a ñ a n a , se ropel iTá el encuentro. ílos r a y o » Üuimlnosos pa-Qoedentes dle Su muerte ha sido muy sentida. | 
dteouflis<os adecuados para los inte- opiñi ella no se ha logrado coranover Joe Becltett, se retira. Qias esitTOllaiS'i, ¡r-ayos luiminiosos que Monseñor Bailón habla ocupado di 
de ele- versos altos cargos entre el Clero de 1E| 
limos la República del Brasil. -
le la Por conspirar contra el Gobierno. 
maduíro". »Ui pirognainua «j -eparaaw» oiueames no- aiemaneis—uos m á s i m - del encuentro que el lunes toral ra en emergía, radiante, u a aesviaición de HABANA—Se han practicado nuevas-1 
Ip^oanlcreta en , estas ipailabras: <No portantes desde luego—que todos los Olimpia con (pa^rpentier, será su último l a luz debida a esta ofiusa equivale detenciones entre los miembros de Ja 
j jay reptaraoión sin. initegridad dol lenicaies sean efectuiados en Bancos combate, irnos Un decidido retirarse d.-d a 0,87. M resto, hasta 1,18, oon Asociación de Veteranos Patriotas p o i | 
bódla .sogurldaid os debido a l a refrac- acusárseles de conspirar contra el GoJ 
• oión de l a atmóro-ra sol-ar, conforme Memo. Según los informes oflcialesl 
(iLMiiiOistrado en uai reciente t ra- son ocho los detenidos. 
I tOS a s a r o n O m i C O S . bajo. Las relaciones con el Vaticano. 
JOSE COMAS SOLA GUATEMALA. — El Vaticano acredita-1 
Director del Qbservatorip Fabra. rá una mis ión confidencial ante el pre 
• i i i i w i i i w w — i — • — — — n r o ^ si dente de la Bepiiblica, general Ore-
E N P E D R O S A llana, por no existir concordato con -el|| 
Gobierno para la marcha de ciertos 
inaís alenmám: sobro esta base .todas oxtranjeiros. De a q u í que les m e w ó ring. 
foS fuierzia® ecomóniioas de Ailemama ricos do la ptítisguerra osieapen sin te- mamm 
jupo teca rán sus recuns-os como ga- mor a Los •procedimdentos vond¡adora-
ríiintíia del coimpi'omiso de los al ia- m e n t ó feiidaJos del «dic tador de d i -
om-«jos- sea-á nivelado el (presupuesto y visas». En camíbio, eü p e q u e ñ o 
o rdénadu la s i t uac ión monetar ia del ^!oado; ol profesor, los d. da ¡lista©, Los primeros resultaidos obtenidos 
país genmánico». han visto desaiparecor en pocas h ó - por la misiúa d i '•; i wdoho Lb-k. 
©anciller, en cuyos discursos fio- ras, ¡por el simipfle oforto- do' una dis- instalado en Waillal (A,ustrailla^, refo-
reoen las ditas de Goethe y las sen- pos ic ión miinisterial su p e q u e ñ o moa- rentos a, !a desv iac ión do la-s Lmá-ge-
™->fJlí+iiií.ac a.íi -piil it.í» iriilinr'P tf\ri íla f" " temoíaia (política a de F b ( i t e conoce tón de dó la re s , fruto de ' su aboiro do nes do las lias próxi t i ías al Sol, jjflfA VJBtfADA T £ A T R A L asuntos. 
taantolén los racnuraas del vigor y de varios ajfLOiS, pnómiesa de re la t iva dura ote efl eidiipse dol 21 do sapitáem* ¡ '.' 
if. entereza, ú n i c a fuente de eficacia tranqu.i 'Iidud p o r a los á s p e r o s 'd ías tóe do l í ^ ? , arrojabam coaw desvia- ,,. . f]omino-n ia sfmnritira affrrmn " l Í T 1 ~ i T í 
e'n *a M i a ¡leí M ^ o l m i . que v Man .. M u c t o l e r á „ „ o el f * * * * » i » A n m ^ n J ^ T é ^ S . NotaS p a l a t l U a S . 
Sfie.en l a A u s t o a del oiM&po Setpcl y eanciller no d i n j a taiubo-n sus me- l e o n a de Einstom, tenia que ser 1 ,7o. . , . oan„lflp1o pw1rrt<,n ...in nh s " 
- - - - - — ™ -umd'o de las didas contra d invisible ahorro obre- L a ooncordaniem no p o d í a ser í n á s f ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ' ^ 0b" % 
Audienoiás. en nuestro pal®. Ett mmmv. ^ ™ t ^ ^ v w w x v u m v ^ vu*™™*™™ — ^ ^ m de clar una entretenida velada tea-
toamaas alemanas ha sido desplaza- ro , i n s c n p í  en fo rma de «horas ex-pasmoya. ^ w .n t ra i para entretenimiento de los iños MADRID, 29.-E1 Rey recibió en auJ 
do del sistema e c o n ó m i c o mun ia l y t r a o r d i n a n a s » en les l ibros de con  IPsr , ¡Mimt i ^a í©, efl Obser^ato- 1 encuentran en el citado centro diencia al general jefe de la Escuela 
recorre una ó r b i t a monstruosa, de t a lubdad do muchas fabricas para n o faok bia ppiMiieadiO lias observa- ^ ^ ^ l , ^ ^ ^ ^ ^ ,,,,, ^.imu. ^ & - ^ l 
oamela. Desdo el d ía 15 de este mes sor reducido a efectivo en un mo- cb bre d á d i a des- • W n H r l , a ^ POttl<>tl.a„fta f Recibió t ambién a veintiséis corone-
^usta 01 jueves siguiente, el curso m e n t ó detenmauaido', a ¡a colizaomu viaciíxn-, < bserva^-ioncs IPn-auas a oa- Wot ic i .8 y c o m é n t a n o s . distintas Armas aue fueron a-
del dollar sub ió en Bemlín de 90 a del d ía . bo por los aM-rónomos AV. Gampbell y ^ d , t , { ú l t imas maniobraai 
millones de marco*. Stresemann E n el .intento de rostaurar la eco- i : - : ruonder. ^ Aun (luando^se reí io- C O S E S d C t O T O S » efectuadas. a 0 
Asistió a la entrevista el comandante' 
cáón de una peseta para a l i - Torres Marvá. 
v i a r l a niisonia do los ancianos pa-do 
rtwir l a nesiociación de moneda, en !a toras de sin pa í s . S e ñ a l a d a como pr i - o , , „ , _ . .. -
S e Leo unos a ñ o s pusieron gran- mera e imperiosa necesidad la do la A f o n d a s estas desviaciones al f v * detl «ov l l e r o , « E l Senorato», muer 
! incautas n . u ü r a - c reac ión de una moneda estable pa- l imbo del Sol, reepfca oomo desvia- f0 * coi^eduendia de u n a cornada 
j j e maestros corresponsales . 
Anguila 
des esperanzas los inaautos ñ-euira- crco'cicyn" ae¡ u n a mioncoa estable pa-
les y en Ja qiue -ahora e s t án coawpli- ra afrontar el pago de las repara- ciOn rmedia SJ".0&¿ lo que representa ¡r ' :Ári'̂  " " " ^ ^ 
cades todos los alemanes 'desde Sin- cienes y l a n ive lac ión del prosnpues- upa- sensible discrepaiTÍda con l a teo- v®®0* i i 
ao Stinnes, Nqptuno y Vuicano alo- lo. d i scu t ióse muebo acerca del t ipo r í a , m á x i m e teniendo en cuenta que 
¿xán a un misino tiemipoi, hasta oJ útl- monetia-rló m á s ¡ad iendo, ir.o-ü'fcri.ih. M d ; ^ón de la linz no resulta 
timo camarero de les arrabales ber- di . . l-jio y uno- do los m á s grandes -^-gni,!- lampoco la ley establéciiáia Suma anterior.. 
jineses. L a p r imera medida vigorosa IbianeJeiros de l a edad moderna-, pro- p o r la. t e o r í a de l a re la t iv idad gene- Antgel L6p.ez Pad i l l a 
d̂ ei 
de un 
,tcd,a l a moneda extranjera y metales va1 er. r - m - su idea no e n c o n t r ó peso A u n cuando estos resuátaidos no ''•eogracias b a n Juan .. 
nobles sin elaborar que estuvieran po-rr.ue, los ailomiames es tán ya c a n - s o n t o d a v í a completos, t ienden a :-aMuco 
en poder de los subditos aloma::- •. saetos <U> ir-irar sus asuóitoe s in mfi-
•' i á resuiltado de estos incautaciones ra r a los d e m á s pa í s e s y ol precio 
había de consti tuir u n a do los fun- de los ceroalles no es u n valer inde-
ptomientos de lia oreaioión del nuevo -penldliente del men^cado mundial l y 
sistema monetario: con das divisas reducido a l a pau ta de l a cosecha de cuneo a cincuenta a ñ o s , sobre fln-
'ifiaouestradas se foamiará. una reser- alemana. L a u n i ó n de productores, caá r ú s t i c a s o urbanas, reembolsablea 
va que s e r v i r á de g a r a n t í a a l a emi- se pronaimició, j5on el Estado, par a la a comodidad del prestatario. I n t e r é s 





tíabre divisas, « - u ^ . ™ ^ ...jr***; w -integran 
fiCTifares por vía de i n d m i z a c i ó n t i - ^ do A l . m a n í a . 
tolos estábiles emitidos por Ja Re-chs- u~ntloi enui*uts-r c A B - r n 
fetok, convertida en a u t ó n o m a diroe- Manuel SANCHEZ SARTO 
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Sigue abier ta l a s u s e n p c i ó n ) . 
U n a frase y u n comentario. 
D E S D E P U E N T E V i E S & O 
L a romería de San Miguel. 
Con a n i m a c i ó n que sobrepasa a l a 
g r a n d í s i m a que hubo en a ñ o s ante-
riores, se e s t á celebrando en el mo-
ni MÍO en qn*' llevo estas ouiar.tillia&. 
«il t r en la tradiioional r o m e r í a do San 
.Miiigniel, u n a de tat» m á s famosas de 
Tioranzo-. 
Los trenes asicend entes y deeicen-
dentes h a n t r a í d o miuichísimos excur-
si .>n¡stas, eisipleialaJlnnionte de Siarón, 
Clas lañeda, Soto1, I ruz , Slan Vicente 
Hoy, en los ^ « « p o s del 
Sardinero. 
do ia ley y en la que, hasta ahora, to- Santiago Fuentes P i l a ; ed popular 
Jo luoron ganancias. acordeonista de Ontaneida, Santos, y 
On Sindicato u otro orgamsmo simi- el juMo- y el tambor, 
lar quer ía prescindir de sus enemigos P e r l a m a ñ a n a hubo g r a n fiesta 
o; de los que no le eran aíectos; para retligiosa, dicdendo l a m i sa el p á r r o -
ello organizaba una banda de pistóle- co de Corvera de Pas, don Constan-
ros, a quienes pasaba un sueldo diaric t i n o Pé rez , y oantando Las d is t ingui -
y una comisión por cada atentado, y das y bellas s e ñ o r i t a s de Fuentes P i -
" in iar de enmedio a cuantos les estor- lia, a c o m p a ñ a d a s al a r m ó n d u m ñ o r 
En el Asl i l tero. ,,4" ' r ' " a l " 1 7 . ^ ^ T " " " 3 " * J ! beban. l a d is t inguida s e ñ o r a d o ñ a Niarcisa 
S e g ú n se h a b í a aniuniclaido, hoy, a ™™J*: L ^ 0 ^ _ P ™ ^ * 8 B único riesgo que tenía la profe- López Al tana . 
iíjos preoios s e r á n económicos , dis-
V c * S l frutando las s e ñ o r a s do entrada gra-
t is , s i n derecho a sentarse. 
omca 
M O D I S T A 
Blaneai n O m . 89 uc 
, "«ufCMu-u, i iuv, ri , A ., (Cune-ña ña la M/XTIQV ó «-iv único nesgo que tema ia prole- J-opez Aimuna.. 
Anoche llegó el equiipo mali lar del ¡ a s tres y media de l a tardo, j u g a r á n d i ¿ ? n H a dA A ^ « ^ W ? I ^ sión era caer 611 manos de la Policía y Hizo el p a n e g í r i c o del Santo el p á -
legindenlo de Cuenca, qne ha de j u - los equipos Real Sport-Radium F. C. . H o m ó ^ l ^ « n K r í n ^ T ser condenados por los Tribunales de rroco d d Grásto, de Santamier, don 
gar, a las cuatro de la tarde de hoy, m onenentro^ amistoso, a l i n e á n d o s e . ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ h J ^ 6 ^ ^ Justicia; pero eso era un -riesgo muy Manue l Diego,. 
el partido anunciado contra el Real idea l Sport: respiratorio, racpai- rix^ntn „ „, „„ . .„ ._ e„ . .rw™„Ao ^ u 
íteicir..g 1 ' Cagigas, 
>No es, o i e r í amen té , s e g ú n di j imos, Ruiz Corral , 
feeqnipo vui'-ar. P r u é b a l o la sigulen iPoi.n. ^ o d o r o Ortiz Lomus . ¿ ú t ^ c n ^ P ^ ^ I á d B ^ a ^ f c chores, quienes, apenas sé ve ían en 11- por los j ó v e n e s don J e sús González , 
I esta li tiea reolente: iFernandez, R o ^ d o , Orovm Corral , ^ d ^ R o d ^ S z Para n i » S bertafl- volvían al ejercicio de su in - jefe de l a e s t a c i ó n de Puente Viesgo; 
P 3é partidos jugados, ha ganado r> ^ . w ^ ^inm/.a-.e/.. ln Tniairoa. M-A.T*i.nrt. 5- dustria. • ¡ Wtimm don Manual Sái-z Pardo, don José 29, empatado 5 v pordido uno, con ^^•a'(?iuiin c-: 
108 goles a favor y 25 on contra. Pa-UOl, Juntadez, Rufo, • G á n d a r a , Igle 
Aúin) isi icalie, l legan a Santander (sias, 
en mejor grado de" ont rón amiento y Torres, Pona, R-vlrígiuez, 
con un entusiasmo oj.emplar. Fernandez, Gómez, 
E l equipo que preso ni a os: „ . . . Pé rez . 
Mon to l in - E, Part,do 1,6 hoy G" Torrelavega. 
San Ssibastiá,n-, Erraeiíñ, Se. esPera ha (,e ser animadísi rno " i 
Crainhorena. Hosipitail, U.rdictguio, Pa1'1"^ que ha de celoi.i-arse. boy entro 
C a j ^ - - $ é c a u d a l e s 
F A B R I C A D F B A S C U L A ^ 
C A L L E F . V r A L . = T E L .FONO 682 
¡-•'ti 
¡Bénoepid'^ " Ü - a a r a z u ' * ' o i t a r t * " Murv ié - l a Real Sociedad Gimnástica y Unión ¿on Juan Antonio García Morante 
' fdiró Gatarineu Montañesa, de Santander, a la cual, reanuda sus trabajos ¡proíesionales. 
.nnldlrA: ' " ú&SXte lon.-e botante lionupo, no la ' o - PLAZA DE LA LIBERTAI 
¡nos visto en nuestros camipos y, sobre Botín), 1, primero, 
todo, por tener en cuenta que ésta ¡o -
Ell Real Racing oponldrá: 
Raba, 
Montoya, F e r n á n d e z , 
. iodo r.-!labia on esta vida, y ' y a Fiientes P i l a y don Aure i iano Mar-
le ha llegado las de perder a la iudus- *ínez-
t r ia de los pistoleros. Ni hay Sindica- Teraniinaldia l a p roces ión , l a banda 
tos cpie abonen sueldos ni comisiones, ^ Torirelavega d i ó u n concierto en 
n¡ ya se puede ejercer imiponemente ""a ^ Terraza. ^ 
industria, n i hay lenidad en los T r i - . ™ * J. 
bunales. Ahora el que quiera actuar do J Anoche sa l i ó con d i recc ión a Cala-
pistoleró tiene que hacerlo por su cueiv W ™ . con ohjieto de asistir a l a . re-
ta, con la casi seguridad de que será " m o ? ^ en dl:dh,a poh^e ion cele-
detenido y de que si no lo ahorcan, se b:rífdT ül D"-ectorio detl P a r t i d o So-
ha dejado de ser negocio, los pistoleros 
Oacl (R.)," Óitero, Bail-aiguer, sóida su alineación en ta misma IVirma 
Sil«Pa, I r l m i a , ' Oscar' Ba-r-boía,' Gao: que lo hizo el domingo anterior, 011 que 
(jiuiió. «nauguró sus campos. 
•Suplente: Gacitua^ag (E.). Gomo en partidos anteriores, antes 
'Pamipeonato- ¿á r . l a&ro de f u i - de que dó comienzo el partido que se 
tooil: 'Klew Racing: Glijib-Sionr- nombra, se celebrará otro, que dará 
pre Adelante. winfi i j lo a las 2,30, entro el Deportivo 
ÍLa afteión es tá lntor-fr-i?da en oro- de Torrelavoga y otro que al efecto tíe-
feeniclar el encur-n*r.o d e ' c a m p a o ñ a t o ¿ e designado la Unión Montañesa. 
¡Jj* se celebra I¡ v p r n ' -añana, Es de suponer que. como en todas 
611 los caimim-s d • s¡n l é s . q u e las ocasiones, vea con esto motivo des 
í&tá jusiti-fio/P.-. p,' r ..- ii;'oce-r ril de el primer mcynenio la Real Socieda 
'alor actual d aml < f-qai-iipos, por Gimnástica su stadium lleno de público. 
Jí? ^ resuilta diifDóiil pronesti-oar su La alineación de la Unión tóo.ntailésa 
i ™ ^ a d o . será, como dejo dicho, igual a la del 
Tanto líos (¡j,,! Slr-mpre Aldelante, domingo anterior. 
S i n ~ ^ defei'.-.l.-rán al New, ton La Real Sociedad Gimnástica se ai i -
flUie poner todo su i n t e r é s en nea rá así: 
lifeha, para defender los dos p ü n -
T ° d e l camipoonato regional , qne so 
I f S p ^ á n en ol .partido. 
. ^ ¡ 1 biem^re Adelante f o r m a r á oomo 
-fca£ R u c i a m o s y el New Raeing 
diP,? S""as mo(ddificiací.on-es, on hus-
finJr 1 mas potente «once», a l i n e á n -
n í uco'mo siSue: 
^ T O n , Santa Mar í a , Rueño , Carral , 
-rr (Feiiiá.ndeiZ (A.) 
«enre ra , Zuibteta, Sanliogo, 
Angel, O n t a ñ ó n , 
Pomibo. 
pc-i,, . , Rluriedas-ECílipsie. 
^ s t a tarde, en el 
Sáinz 
Campuzano, Vellido 
Maray, Prieto, Orúe 
Pagaza, Lecube, Capillas, Znhalza 
(Mendaro 
POB rELÉFONO 
A g u a s d e L a F e 
F I E Í j l í E S I N T E R M I T E N -
TES i \ A S M A i i C A T A -
RROS í: R E U M A T I S M O 
G O T A :: COREA :! D I A -
• METES - G R I P E " N E U -
R A L G I A S - H I S T E R I S -
MO. 
m m m m m m l ñ DE 
H E Z 
M E D I C O 
desaparecerán . 
Si con ellos desapareciera también la 
cOhardía cívica por la que los ciuda-
danos no se atrevían a denunciar, y 
muebo menos a perseguir a los cr imi-
nales, y También desapareciera;i la 
ineptitud de la Policía para perseguir 
a los delincuentes y la lenidad de los 
E L C O R R E S P O N S A L 
Puente Viesgo., 29—9—923. 
Woficias oficiales. 
OTAÑES 
Información de América. 
Por lesiones graves. 
En el pueblo de SAmano, han sido 
Tribunales para condenar a esa clase detenidos por la Guardia c iv i l del pues-
de malbodiores, nos hab r í amos l ibraü 1 lo de Otañes, los individuos Manuel y 
de una mala ^plaga y las costumbres José Ortiz Villanueva, de 40 y 35 años, 
sociales habr í an mejorado no poco. respectivamente, por haber causado a 
Ai su convecino Luciano Baranda Villota, 
• de 42 años, varias lesiones en la cara 
y en el brazo derecho, que fueron cali-
ficadas de pronóst ico reservado. 
La agresión fué motivada por resen-
El tabaco y el algodón. timienlos anteriores. 
ASUNCION. — Se está realizando por JBI Manuel y el José han sido puestos 
todo el país una propaganda intensísi- a disposición del señor juez de instruc-
qia para fopnentar entre los agriculto- cíón de Castro Urdíales, 
res pa ráguayos el cultivo del tabaco y 
del algodón. 
En esta c a m p a ñ a toman parte las or- ARREDONDO 
,;:;i i libaciones económicas y polí t icas to-
d'is, sin dist inción de matices. El arz-
Especialista en enfermedades de n i ñ o s ^ V ^ 0 ' i a o f r f c i d o también su apoyo Del Pera!, roba manzanas. 
MATVRTn ^ - . F n ei naidido oele- CONSULTA DE ONCE A UNA * 1 f Comunidades religiosas del Norte El anciano de 60 años . 'Ange l Trueba 
l . ' -ndo^ntrL' í ' F u ^ w y ™ Ua- Atarazanas, n ú m . 10 . -Te»é fono 6-fiA. proponen hacer mucho^ en eáte sen- Alonso, estaba encargado de cuidar la 
idriid, . qiuedaron emipatados dichos 
•equipos a un tanto. 
En Madr id . 
E n Barcetona. 
^ar " ^ T ' ' 1 ' ' eT1 pl oamipo de M i r a - —" " / T " . , Garganta, nar iz y o idot . 
^ m J ^ 0 a,COeso més directo es por DAP.OELONA, 29.^Sc ha jugado un r . n 12 / o ^ , ^ ^ ^ 
^ ^ T r ¿ T ~ráf- pa r t ido de fut í , . ! entro los equipos ^ ^ J ^ . t e V T i ' f t t i 
iÉva J 1^]n'01'ar l a comiposición defimi-
las t ü L * - ^ ' P o s , prosoindimos de 
«pie E fCI0KLM' PCT0 die suipone.r os M E B I Ú O - C I R U 1 I A M 6 
e f N E C O L O G I A — P A R T O ! M l B i f i O 
tido, habiendo ya iniciado la realiza- fruta de una finca existente en el pue-
ción de vanos proyectos, que ban de bdo de Bustablado 
dar resultado práct ico y positivo.. Unos jóvenes penetraron en la huer-
Se ha dispuesto que en todas las es- ta y después de robar como quince 
cuelas publicas se cree una sección de kilos de manzanas, la emprendieron a 
enseñanza agrícola en la cual se preste pedrada limipia con el citado íniarda 
una atención especial al estudio de los ocasionándole una herida en el narie-
medios de cultivo del algodón. ta l derecho, herida que calificó de nro-
TOT"0Tn"r"eT^1? a Cristo Redentor. nóstico reservado el facultativo que cu-
RIO JANEIRO. Se han recibido nu- ró al Trueba Alonso, 
morosís imas adhesiones para la inicia . La Beneméri ta detuvo al d ía simiien-
t iva de erigir un monumento a Cristo te a los jóvenes de .20 años . Jesús del 
Niatre y 0' <,,l0 rtomlenaará a la* Do 12 1/2 a 2. W a d -
^petent*?11-"' •'' se,'il j ' ^ a d - o ñor o! De 11 y media a 12 w 
iSki Sánnii0 ar'1'itro colegiado don For lo r io de 'Madrazo (Meídl 
aa'ez' — l o ó l a loa díaa , «xcefito IQÍ í e f t t e * YELASCO, NVU. 11. —'SiANTAiNDER trida y se espera que se haya recauda- g^do de Arredondo 
' ad-Rás , 5, UfTC&rb S s p e í i a l l s t a en «nfórmedadefl nlñoa Redentor en lo alto del monte Coreo Peral Puertas v José Pérpy'niPfrn ™ 
 y media. S a ^ CONSULTA DE ONCE A UNA vodo. mo presunl0f; del báríaff ateS 
dicina interaa) na"8 de la Paz, 2.—Telefono, 10-24. La suscripción abierta es ya muy un- tado, poniéndolos a disposición del Juz-
h ú X . — P A G I N A 4 £ p ü K BILÓ A N T A & R & lO Ü E S E P Y I E M B R É Ü E 1d2á 
WBSBSBKBBBBSSBm 
adinitiendo la asistencia libre de edu-
candos de ambos sexos, coa el fin de 
que los niños que demucslrau JULJÍHU-
Ción musical puedan adquirir los p r i -
meros conacimientos, y teda vez que 
esto pudiera suponer escaso gasto ur. 
priiícipio (pues para ios sij-'u-enles ejer-
cicios habr ía de solicitarse una nota 
detallada del director do Ja Banda, al 
objeto de dotar a la Academia de los 
medios suficientes), propone: 
1. ° Que para el presente curso so ad-
miia a niños y ¡uñas mayores de síeíb 
años que lo soliciten. 
2. ° Que se facube a la Comisión de 
Policía para disponer las modlñcaclo-
nes de local conveniente y adquisición 
de los medios indispensables. 
3. ° Que estos nuevos gastos se pa-
guen con cargo al capitulo de impre-
vistos. 
Casas Consistoriales, a 29 de septiem-
bre de 1923.» 
U n a r&anión 
Las negociaciones sobre 
Tánger. 
L O N D I í E S . — i o s penitos inglese^, 
e s p a ñ i c s y franceses, se l i a n reuinif 
do boy en efll MiiDistcnio de Nogodoa 
Extranjeros pa.ra tratax de l a cues-
t ión de Tánger . 
L a semana p r ó x i m a v o l v e r á n a re-, 
nnirse. 
.otografia del Hotel Real, hecha por «Samot» desde un hidroavión. 
L a s malas mnjeres . 
nvenena a su marido. 
IfERROL, 29.—^Se b a descaibierto 
ol camipesdno Miigmei V á r e l a , de 
ó fallecimiointo in:is>tieriaso ?e dio 
hnia. apo t í una imen te , muirió env?-
íado con una p ó c i m a que !-• dió 
nnijor, Josefa í".alzada, de acuor io 
el maestro de escuela BV-.lipe V i -
^con quien sosLíuia relacioaies ilí-
a v iuda y el maestro han . JJo en 
piladlos. 
%. matrimomio VÍVÍA ( n Ja aclua-
,(1 en Ja pai-roicpuia cercana de Mon 
>, y hace poco r e g r e s ó . de A m é -
iscfa l laiaaba l a a t e n c i ó n por su 
mos-ura. 
jLa p r i m e r a de Sevi l la . 
tsada toma la alternativa. 
E V I L L A , 29.—Se ha celebrado la 
fréra cora-ida de l a fer ia de San 
pu'ol. 
[íiSistcnl los infantes don Carlos, 
lita Luisa y sus hijos. 
i r imero.—Ei Gallo entrega los tras 
a Posada, 
liste Ihaoe •una faena poir aynda-
R sufrientdo varios achuchones. 
m faena se hace pesada y te rmi -
j con una estocada atravcsad'a. 
S e g u n d o . — A i g a b e ñ o prteiLde tres 
i-es soberbios. 
pealLizia una faena emocionante, 
¡Toándose a cada pase m á ^ al to-
¡¡y entrando suiperiormentp deja un 
gnífioo volapié . ( O m o i ó n y pe t ic ión 
|:i óreja.)v 
[ercéro.—^Gallo emipieza Wen, pero 
jgo se desconf ía y ' e c h á n d o s e fue-
i"atiza u n pinohazo. 
tepite con otros varios y por fin 
i r r a u n golletazo, 
luarto.—•Rafael da pocos pases, en 
|[ qii>e intercala varias «espantás». 
j i i m n d o ' a l a media vuelta suelta 
p indházo en l a bar r iga , al que 
Sen varios intentos de descabello 
Quinto.—«Allgabeño prende un. par 
o abierto. 
iKuletéa valí cuto, sobresaliendo va-
» países natura le?. 
| )espuó3 de un buen pinchazo, de-
;media superior. 
íexto.—^En una c a í d a de pel igro de 
haibeño, un banderillero 1c hace un 
te soberbio, siendo ovacionado, 
posada hace u n a faena valicnvf, 
ninando.con l a corr ida de una ré-
| p 4 á atravesada y u n descabello. 
P o r boca de otros. 
[ ¡ o s a s q u e p a s a n . 
L a caverna tenebrosa. 
Jo e« u n a Jeyenda, no. Existe en 
¡lidad aquella caverna tenebrosa, 
ra descr ipc ión p o n í a espantoso te-
^ en el á n i m o de nuestros n i ñ o s 
Lndo escuOhaban de labios de l a 
tela aquellos cuentos de hadas y 
pdes a que t an aficionados eran 
^tros mayores, aquellas narracio-
b f a n t á s t i c a s y. medrosas en las 
u n a reina perversa, m a l aveni-
oon su hija o con su nuera, _ or-
aba que l a buena y bel l ís ima 
icosn, de ojos azdlcs y bíneles de. 
toda candor y bondad, fuese sa-
leada a su odio y arrojada viya , 
o pa.stn, a una j aulla de fieras 
, con las . fauces desenGaj adías, es-
aban, regocijadas, su presa, 
re sur Amónos a decir que los pn-
atrayentes habitantes de esta ca-
a • terrible se han mostrado cier-
ente inofensivos al pequeño grupo 
viajeros quie acaban de explorar 
loueva. i 
a caverna se halla en Aissam, en 
Indias , y es u n s u b t e r r á n e o de 
oxinuidanientc u n k i l ó m e t r o de 
>o, que i igue al curso de u n r ío . 
Las paredes se hal laban cubiertas 
de mariiposas, de orugas, de a r a ñ a s 
y moUuisoüs y de o t ra po ro ión de 
animales de diversas especies, que 
se deslizaban y esoondian en las hen-
(üldluras de las piedras que formaban 
el sueilo. 
Estos animales, ciegos qu i zá , no 
daban s e ñ a l de l a menor enüooión 
cuando se proyectaba" sobre ellos la 
iluz de las l internas de que iban pro-
vistos los éxpiloradorcs. Pero otros 
animales, h u é s p e d e s ' t ambién de la 
icaverna y parecidos unos a gatos y 
otros a ratajs, desaparecieron ve r t i g i -
nosamente bajo las aguas apenas dis-
t inguieron el p r imer rayo do Ja luz. 
M á s lejos estaba el dominio de los 
m u r c i é l a g o s . E ran m u y abundantes; 
se hal laban «pNMlaÉAP unos contra 
los otros, y no debieron asustarse de 
los exploradores, porque no empren-
dieron el vuelo. No onstantc,- algunos 
se ' de jaban caer al agua en ocasio-
nes, y y a en el' l íqu ido elemento, na-
dabart perfectamente, s i r v i é n d o s e dte 
sus alas. 
Es curioso notar que cntrp las es-
pecies examinadas por los natural is -
tas que formaban parte de l a expe-
d ic ión exploradora, sóilo cinco o seis 
estaban ya definitivamente adapta-
das a l a v ida s u b t e r r á n e a , entre 
ellas una creveta de agua dulce, cu-
yos ojos sólo t e n í a n l a mi t ad de su 
t a m a ñ o normaJ. 
Con g r an asombro de los explora-
dores, uno de estes animales h a b í a 
.salido del agua, en l a que poco an-
tes se zambullera, y ejecutaba sobro 
una. piedra, ex t raños! ejercicios de 
acrohatismo. 
•No ha sido posible expilicarse por 
q u é tódia l a t r i b u de SMMun§ÍJ&te habi-
tante de Ja caverrfa ffo ha abando-
nado a(JwJ. r ío , . eflaro como un cris-
ta l , donde no encuentran para co-
mer o t ra cosa que aventuradas pre-
sas. 
L a c t t e s t ión internacional 
Los Estados Unidos ayuda-
rán a Alemania. 
iNUEVA YORK.-J2II secretario de 
Estado h a dioel arado oficial me ule que 
dos Estados .Unidos' e s t á n dispuestos 
a conceder u n emiprést i to a - A b n i a n i a 
pa ra hacer su r e c o n s t r u c c i ó n econó-
mica. 
Esta notdcaa es comentada con . ge-
nera l aplauso por l a Prensa norte-
americana. 
IPor su parte, l a - L i g a americana 
de banqueros, decidió ayer pedir ai 
Gobierno de los Estados Unidos que 
deponga su act i tud de aislainiento y 
tosxue parte en l a Comis ión de Repa-
raciones.-
Discurso de Ghamberlam. 
LONDRES.—Lord Chamberlain ha 
(pronunciado un discurso, comentando 
la entrevista entre los primeros minis-
tros de Francia e Inglaterra. 
Dijo que ambos estaban conformes en 
lo que se hab ía de cobrar, faltando tan 
sólo el llegar a un acuerdó én el méto-
do que para ello había de emplearse. 
Añadió que la enfrevista hab í a servi-
do para estrechar los lazos de amistad 
entre ambos ministros. 
La Oonferencia sobra Tánger. 
LONDRES.—Se ha celebrado en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros fa 
primera sesión de la Confércncia sobra 
Tánger . 
Él representante de Francia hizo nue-
vas proposiciones al de Inglaterra, et 
cual se reservó dar la contestación has-
ta tanto que su Gobierno las examina-
ra. 
La segunda sesión t endrá lugar el 
próximo miércoles. 
L a evacuación de Corfú. 
ROMA (oficial).-Se ba dado orden 
para que n ingún buque de guerra ita-
liano permanezca frente n Corfú, 
Allí sólo se quedarán dos deslroyer0, 
en espera de que el Banco Suizo haga 
la entrega de los 50 millones de liras 
importe de la indemnización estipula--
da. 
Rumor desmentido. 
LONDRES (oficial).—Carece de funda-
mento la noticia circulante referente a 
la cesión de Gibraltar a cambio de Tan-, 
ger. v 
Ei Vaticano. 
ROMA.—El Vaticano sigue muy aten-
to los acontecimientos en Alemania. 
El cardenal Gasparri ba comunicado a 
Su Santidad los iu íormos comunicado^ 
por todos los representantes de la Sa i 
ta Sede en los Estados alemanes. 
Según parece, el Vaticano cuenta 
con la acción moderadora del Centro 
católico y de la Internacional blanca, 
que tiene numerosos adheridos en Da-
viera. 
Desde hace mucho tiempo el Papa 
proyecta intervenir en la acción de las 
católicos en el caso de abandono de la 
resistencia pasiva en el Ruhr. De ello 
hab ía hablado con el ex canciller 
Wir th , y ha dado sus instrucciones al 
Nuncio, monseñor Pacelli. 
Convención militar. 
P.F.IUdN.—Según noticias - de Praga, 
recibidas por la «Gaceta de Voss», ha 
sido confirmada la tantas veces discu-
tida Convención mi l i ta r entre Francia 
y la Checoeslovaquia. El diario «Ches-
ke Slovo», órgano del ministerio de Es-
fado de Praga, señala coh motivo de> 
viaje del presidente Masarvk a Pari^ 
el 15 de octubre, la firma de dicha Con-
vención entre ambos Estados, para la 
cual el magistral Foch estableció las 
bases preliminares durante su ú l t ima 
estancia en Pinga. 
Detalles de una. e v a c u a c i ó n . 
ATENAS.—i9c conooen daialles de 
l a e v a c u a c i ó n de Corfú. 
A l arriarse l a bandera i t a l i ana fué 
sailudada por el coutratoxipedero grie 
go «Eamii.rna». 
Inmediatamente después , el barco 
a lmirante i t a l i ano s a l u d ó al pabe-
11 ó n he lén ico . « 
, E l acta de l a entrega de la 'isba, fué 
firmada por é l a lmirante S i m o n e t t í 
y ' los delegados de l a B r e í e o t u r a 
griega. 
I-a p o b l a c i ó n fué a manifestarse 
ante los Consulados de Frano ia e I n -
gilato.rra, en reconocimiento a las ges 
tiones" de los dos p a í s e s . 
L a C o r a l de Santander. 
£ 1 concierto de hoy en To-
rrelavegíu 
La Coral Santanderina vis i tará hay la 
vecina ciudad de Torrelavega, en cuyo 
teatro tiene organizado un concierto, 
que promete ser un acontecimiento. 
Los orfeonistas sa ld rán a las dos y 
media de la tarde en tren especial, em-
prendiendo el regreso a las diez de la 
noche. 
I-'J programa que in te rpre ta rá La Co 
ral es de lo m á s selecto que se conoce, 
figurando obras tan interesantes como 
«Asi cantan los niños», de Guridi; 
«L'Amporda», de Morera, y el grandio-
so coro «Las Ruinas de Atenas», de 
Beethoven», motivo que nos permite 
•asegurar que esta nueva excursión de 
la cultural Sociedad const i tuirá un- nue-
vo triunfo, que vendrá a acrecentar el 
Indiscutible prestigio que ha conquio-
tado y el car iño que todos los santan-
drrinos sienten hacia ella. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Sor Felisa Zubieta Aragón. 
Confortada con los Auxi l ios Esp i r i -
tuales, e n t r e g ó ayer su alma a Dios 
l a v i r tuosa H i j a de l a Cari dad sor 
Eeilisa Zulbieta A r a g ó n , de l a Casa 
de Caridad de nuestra capital . 
L a muerte de V n ejemplar re l ig io-
sa, verdadero nnodelo de car idad y 
(de amor al p ró j imo , ha sido sent id í -
s ima. 
iPiadosamente pensando, Dios h a -
b r á recompensado con el premio que 
guarda para los escogidos, los sacri-
ña io s de una v ida dedicada a amor-
t igua r dolores y tristezas. 
'Descanse en paz. 
A l a Exoma. D i p u t a c i ó n provincia l 
y Suip^riora y Heirananias de l a Gasa 
ole Caridad enviamos nuestro sincero 
p é s a m e . 
> 
De L o n d r e s . 
Noticias de Portugal, 
LISBOA.—Se ha agravado el estado; 
del jefe del Gobierno. El doctor Angel 
Fonseca, llamado expresamente de 
Cotmbra, le ha.¡ ordenado reposo abso-
luto. Don Antonio María de Silva pa-
sa rá cuatro días en Cascaes, y prolon-
gará su estancia en caso necesario. 
—El nuevo ministro de Hacienda afir-
mó ante la Cámara de los diputados su 
firme propósito de sanear el estado eco-
nómico del país . Demandó a la Cáma-
ra que discutiera con carácter urgente 
los proyectos presentados. La Cámara 
procedió en este sentido. 
—Para remediar la escasez de mone-
da corriente, el Gobierno portugués ba 
acordado lanzar, durante los próximos 
seis meses, 20 millones de piezas de 
escudo y 40 millones de medio escudo. 
Se h a r á n con discos comprados en 
Par í s , y la aleación será, la misma que 
la de las monedas francesas de un 
franco. 
'InSsmto áe robo en cuadrilla 
iZARAGOZA, 29.—iDácien de Cadata-
yu|di que tros suijetos sospeohosos in -
tentaron esta madruigadia asaltar un 
icomercio de ooirdelerla y alpargatas, 
propiiedad de los s e ñ o r e s Quesada y 
iGónuez. 
. E l vecino Gregorio Moreno, que a 
laqu.ellas Imras t ransi taba por la ca-
lle, diese cuenta 'del in tento do lo^ ' 
malhechores y lo notificó a una pa-
r e j a de guarkMas miunáciipalies. Los la-. 
ícSnonos lnuycmn, siendo perseguidos 
por las autoridades. 
E l guard ia S e b a s t i á n L a V i ñ a al-
c a n z ó a linio de olios, que a l verse co-
g ido i n t e n t ó agredir a S e b a s t i á n . Es-
te d i s p a r ó , entomoes sobre el l ad rón , 
iluij'iénidole gravíisi;nia.n'ipnte. 
Conduicido al hosipitail de-claró lla-
marse Francisoo Gonzáfez Arostegui, 
de 23 a ñ o s de edad, natinral de Ha-
ro , y de oficio alpargatero. Dijo ig-
norar- el apellido d;1 los dos sujetos 
que le acampafiaiban. 
E i detenido s e r á semetido »a un 
Consejo de guerra y j^^igado sumad-
simiamente. 
Nueva Zelandia ampliará 
su escuadra. 
L O N D R E S . — £ 1 p r imer min i s t ro de 
Nueva Zelandia ha declarado en una 
onlrevista que l a Nueva Zelandia iba 
a desarrollar su flota de guerra. 
E N L A A U D I E N C I A 
r 
UNA CAUSA CÉLEBRE 
Mañana , lunes, t endrá lugar en nues-
tra Audiencia provincial la primera se-
sión de la causa seguida contra Grego-
rio Gallego (a) «El Vi rulo» y dos más , 
ñor homicidio en la persona del con-
servero don Luis Calzada. 
Es esta la primera causa sin jurados 
que se celebra en nuestra ciudad des-
de hace muchos años, y. a la vista, que 
ha despertado gran interés , concurr i rá 
mucha gente. 
Defenderán a los acusados los letra-
dos señores don Roberto Alvarez, don 
Vicente García Collantes y don Antonio 
Pérez del Molino; la acusación privada 
cor re rá a cargo del abogado del Cole-
gio de Oviedo, don Alfredo Martínez, y 
el ministerio fiscal es tará representado 
por el teniente fiscal señor Rivero. 
De G i n e b r a 
A s a m b l e a d e l a 
S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s . 
GINEBRA.—La Asamblea ha examina-
do hoy las resoluciones de la primera 
Comisión relativa a la manera de ele-
gl í los miembros no pennanen té s del 
Consejo. 
La enmienda al art ículo 4 modifican-
do el sitema para elegir a éstos ha si-
do ya aprobada por todos los países ; 
pero como falta la adhesión de Espa-
ña, se ha decidido que siga el antiguo 
método de elección, y por tanto sin in-
troducir ninguna modificación en el 
reglamento. 
Después, el doctor Nansen presentó 
su informe acerca de la esclavitud, que 
fué aceptado por la Asamblea á pro-
puesta de la Comisión respectiva. 
Lluego, los .asambleístas votaron la 
admisión de. Etiopía en la Sociedad de 
Naciones. 
Por ñlUmo, l a Asamblea adi-ptó ia 
proposición del delegado de Chile, de 
invi tar a los Gobiernos que forman par-
te de la Sociedad de Naciones a que 
fomenten la creación y desarrollo de 
los «boy-scouts» y «girlsguides». 
P r o p o s i c i ó n de los socialistas. 
L a s clases de música' 
La minor ía socialista ha presentado 
la siLrniente proposición a la Corpora 
ción municipal: 
«Excma. Corporación: 
La amplitud de enseñanza general 
que a los pueblos se otorga, es un be-
neficio que acrecienta los valores mo-
rales y, por ende, los materiales de la 
sociedad. 
La minor ía socialista, entendiendo 
oportuno deben ampliarse los estudios 
de la Academia de piús ica municipal, 
L a D i p n t a c i ó n de A l m e r í a . 
Paga a sus empleados. 
A L M E R I A , 29.-^La Dipur t adón , co-
m o dije ayer, e s t á pagando a los offtí-
p l^ idns , todas juntas, las pagas pie 
se les adoudaban. E l pcr=oñal de ofi-
cinas, los médicos y sanitarios v los 
isíuibailternos, han hecho efectivas hoy 
féa nionsualjdades d)e mayio, juukv. 
j u l i o y agosto. 
¡Las atenciones outoiertas ascienden 
a (ifi.OOO pesetas. 
E n l a D i p u t a c i ó n se ha celebrado 
l a subasta para la ad jud icac ión dr-l 
idointin^gonte provinoia l . Se a d i u d i c ó 
a l úniieo postor, don Rami ro Ramos, 
vecino de Véiez-Málag.a. 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a Ia« 
I , 5; oorreo, a las 16,27; ráp id 'o , aaíj 
lunefc, máárood'es y vaernee, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mix to , 18'40; 
(orreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe mar tee , 
jueves y s á b a d o s ) . -
Sarntander a B á r c c n a , a las lO'SO. 
Uegeda a Santander, a "las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bi lbao: a las S'IS, 
(exp'rcs®)í 14'16 y 17'5. 
Oegadas a Santander: a las ll'SO, 
£'54 (express), 18'23 y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Utegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I & R O A N E S 
•Die Santamder a Solares y Liér-
ganes: a las 6'40, 8'45, . I B ' ^ , 15'10, 
I7'5 y 20'15. 
Llegadas a Santander: a laa 8'23, 
12'28, IS'SS, I S ' ^ y l í m 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'46 y 13'30.—I.lo-adas a Ovie-
do: a las 15'5e y 30'?' . 
De Oviedo para S a i k a í i d e r : a laa 
S'SO y 13.—Llegadas a Santander: a 
las I G ' ^ y 20'51. 
De Santander a Llanes: a 'as IT'IO, 
para llegar a laa 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las ll'BO, 
14-55 y 20,10, para llegar a las 13'33, 
le'^S y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25, 
13'50 y 17'55, pa ra llegar a las 9'28. 
15'39 y 19'48. 
Los jueves y domingos h a y un treil 
que sale de Sanitander pa ra Torre-
lavega a las 7'20, y de Torrelavega 
para Santander a las 11'45. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50-
I I , 10—14,30—18,05. 
Uegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13,11—16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
11,20—14,35-18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55-
13,08-16,22-20,09. 
R e n n i ó n minis ter ia l 
E l Tratado hispanoitaliauo 
ROiMA-—S'O | i a efeilebrado una re--
u n i ó n ministeriail pa ra ocuparse dol 
Tratado comercial coa E s p a ñ a , a I'1 
que asistieron el presidente Mussolini 
y los minis t ras de Finanzas y Econo-
m í a , s e ñ o r e s Stefani y CaorJino. 
:E» é ir d. i d » 
de un atado de ropa desde el Sardine-
ro, por Reina Victoria, hasta la ala-, 
meda. 
Se gratificará a quien lo entregu? eu 
Jesús de Monasterio 20, cuarto. 
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de 'a cnaíta Compañía del batallón expeéíclonsrlo de iía-encla, núin. 23 
rió dloriosamente el día primero de octubre de 
^ M l l e n MeUüa a conaecnencia de las heridas 
recibidas en el combate de Tizza 
A L A E D A D D E 22 AÑOS 
R . I . P . 
h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , s o b r i n o , t í o s , 
• * C V d o u u U f a m i l i a , 
' KUEGAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios en sus oraciones. 
l i o desu alma. 
Santander, 80 de septiembre de 1323. 
'-niaíermia- Alta frecuerwia 
VjñUGIA DE ESTA 
iillMD.—Consalta de 11 a 
^ n * * * . 21.-T0lóf. 19-31 
DICWA INTERNA Y PÍES. 
Indatfea de» eoraión y |»utef 
nes —Ray08 X 
ftolta diaria, de 11 y media ft 
^«LASOO. S, SECUNDO 
11 
JORA C H ^ m e N E 
MARCA 
I n a V l c t o i i 
PANERA DE 'ILLAV9C90SA 
feuNARES RR. iS , 8.—GIJON 
«veedores de ia a! Gasa. 
LA MARGARITA 
EN 
L 0 E C H E 8 
Agua natural 
I : : fli 
Salas naturales. 
T i 
!: Perjudicará su salud si sus-
Pestos productos naturales, 
sesenta años de clínica c:aran-
eiéato de las Aguas de 
^ © E C H K m 
dará a v d lo mas estimable 
¡a S A L U D 
Niños.uó\/Gnes.Mujeres quecrian, 
Andanos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
QEGaNSTITUyENTE ENÉRGIC 
R'rirca E L ACUEDUCTO, fórmula 
oe 1806 
D venta en SAiNTANDER: Díaz F. 
Calvo J . Pére^ ded Molinio; Sotorrío; 
G-onzálioz y Gimbet; Vaieaiano Alon-
so Gajcda, y buenos estableoLmientoe 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
1 " t i m o n e l a u t o m á t i c o 
LINEA RESULHR DE TOORES 
DE LA CASA 
g eñcaz para evitar los cnia-
^ 4 v r n e s to,nnr en ci o,o-
. 'n y vejiga, cMirando ra-
2 ^ a . x s 
^0n8 ^ HIGIENE 
EK05 .mi .ef lsf l DE 
B . l á s a c s & SOÜS L i m i t t í í de L ó a l e * 
Hacia- eil 12 de ootuibre saldrá de este 
puie'rto el vapor 
admitiendo carga para 
Lisboa, Génov*», Uvcrno y SavGí:a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir1 sus mercantcias al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fedha. indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18. TeJefono 37. 
Si necc-sito Vd. iift 
«ECONSTlTUyENTE EWn» O 
« s e Vd. e« 
I Sa„ ̂ m A S : « " R E T A S 
^lablenor7a!!°de-rno fatamicn-
^.ri^nt, 8,n y sus complica-
^ ^ ^ J j a 1 Y 3 a 4 \U. 
4» Ot Awqvt 
Mtm fOCQl SUS 4» ta.rtdrla-
AUMENTA 0f A P t r ^ 
ñENACEN les r' 
OESAPMECE!' 
yelOOLDR iíi- — h 
ion t! uso constante úei VINO OHA 
tea HlRos ersesa Sanos y (tooustm 
Íes HUJOUS (USE CSIAH sefs'W*» 
jáVENES ANÍMICAS Sí cursa 
ttsHEiíHASfitíiCOS losAgofáííQS 
figeasa da trabája. La tnvejacláos 
í,» oh vino rtquttimo os. ír(*eesSf-
r^8tribnMr,? A1merica han si(io flescm^arcadcs en este puerto, 
( ^ ( l e l K f 1)?r 1:1 bociedad Anóniina PEREDA Y LOPEZ, entre 
¡UNO. rte dc España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
(del cual viene también una gran partida) ha 
• S i Estados l ' atcncióa en li's iftimas exhibiciones de automó-
„ 8'AficiónqHnoü1 08' Por su elegante presentación, que da satisfac-
ía .aaos de más retinado gusto. 
CRONICA 
«Tthe Times», que desde bace al-
gún tiemipo viene puMioando diferen-
tes artículos sobre las operaciones 
paírta efl salviamiento de barcos hun-
didos, maniliiesta en uno de los úl-
timos, números que en breve comen-
tarán los trabajos para salvar los 
buques hundides en Soaciá Flow, en 
el mies de junio de 1919.' 
Como se recordará, los barcos hun 
didos son diez acorazadas de comba-
te, cinco crucerós de batalla, cinco 
cruceros ligeros y veintinueive des-
troyers, fm-miando un conjunto de 
•il&OOO toneiludas. 
Los destroyers pueden ser puesto* 
a flote y dieslhecitios; pero en cuanto a 
los barcos principak •. ha de ser su-
miamente di'" " 'rs a íii)te. 
oa excepicioii • l i l A . • • y del 
"Seylistz», y nu p> ¡.i coi,.:..a.ir un 
éxito cooncraial, poique en lá mayo? 
naite de los casos, los buques de grai 
¿•alado fueron hiundildios en punto di 
más de 20 meteos de agua, profuii'di-
dad quie iraiposiLl)illita el salvamento, 
como no se invirtiesen crecidas su-
mas en ello. 
E l ' poderoso ' «Hindenburgv quí" 
rntídía 700 pies de largô  y deslpilazaba 
'7.000 toneliadas, ostiemliando todas 
las mejoras y perfeccionamiento-
que la guerra había ido reyie'lando. 
quedó terminado; pero no desempe 
ñ6 nunca misáón ailgunia, porque 
después de Jias piruebas fué internado 
en Sioaipa. Evidentemente jio fué hun-
dido con arreglo al plan previsto. 
Los ailemanes, aparenteanfente, Cui-
daron de que entrase mayor oanti-
daldi de agua por uno de' los lados, 
de suerte ¡que el buque cabecease, ha-
ciiénidósa con ello punto menos qui 
im{posible el podeallo volver a ponei 
a flote. 
Sin emibargo, se hlumdió sobre la 
quilla, y ahora ha quedado derecho, 
con su puente principal casi a fioi 
de agua, quedando fyera de ella las 
cofas y su -mástil Jrípode. 
S A L A / A T I O m 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N J I A i 
B a n c o l e Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de JHiorros ebíablec ida 'en 1878 í 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.()00ptas. 
FONDO D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Ilial: Banco de Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Reinosa, Santoña, 
Astillero, Potes, Sarón, y San Vi-
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
• PEINOIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y lí2 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses3ylt2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corriehtes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-1 
denes de Bolsa y toda cíate de | 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D * 
Libres de Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
Los pájaros niiarinoa se posan fre-
cuenieanciiite sobre sus mionstruoisos 
cañones. 
Con ei «.Seiytlisitz», cuya longitud es 
de 056 pies y su despilazamiento de 
24.6(30 t)o;Me!líwl.as, los ajiemianes han 
dobido ser más afortunados, porque 
yace sobre su costado, siendo visible 
una terojera parte deil barco en la 
baj.amar. 
En ia pleaniiar se confunde frocuen-
nu'uTe con una de las minústeulae 
isilas que pueblan, abundan/teimente el 
mar •n aquellos parajes. 
* * * 
iL'oemos: 
iComuriioan de Londres que ha lle-
gajdo el vapor Presidente Adams», 
pnoaedente de Nueva York, habiendo 
empleado durante toda la travesía el 
4tectt).'é9 a iitoiinátkx>», conocido bajo 
I iioimbre de «Gyro-piiloto de Sperry» 
Eil aparató en cuestión se compo-
ne de un aparato giroscopio unido 
al timón y accionado por la aguja de 
lia brújuília. 
Por medio de una senepa e inge-
niosa combinación, en cuanto el na-
vio se aparta de su ruta, aunque no 
¡©a más que en ánguJo de aígumas 
aentésíiiniais de grado, interviene el gi-
-os'cqpo y hace que eil barco recobre 
¡a dirección conveniente. 
El oaipitán did vapor ha declarado 
que el aparato le ha permitido reali-
zar diurante la travesía una econo-
mía de ocho o diez millas por día, 
en el camino a recorrer al prevenir 
las desviaciones de ruta, cosa que 
hasta ahora no había podido evitar 
"1 timonel más experto. 
MECHELJN 
Buques extranjeros. 
líe aquí los buques extranjeros que 
P'.r:vban do autoriz|ación para diedá-
r i i - ' a l>a navegación de oabotaj 
c-n España;: 
Guadalquivir, Trini, Nantlek, Emi-
lio de Mayol, Lérida, Villanari !a, 
Zudwinig Iliedmen, Josefita, Cosme, 
Sleveriano, España,, Tarragona, Pri-
ma, Esciomher, María, Carranza, Ge-
neral Gordi'ai. Viking, Sirius, Mnñi-
25ajlla, Acíio, Nanna, Diógencs, Cu-
li ermo >iarconi, los buques de la 
Maila l'1;:1 l'üglesa y sus ftliailes: Mac-
AiUdre-vv y (j. Jhon Ilall-Jur y Gix 
Lyne, Coi'nelio, Madera, Minnie, Ma-
mila Peña, West Well, Pax, Indus-
Iiia, Guyencr, Mereahar Joffi-e, Es-
peranto, Labor, Ars, Lux, Wimviem-
iliMii, Bcle, Titán y Andrée. 
Colegio ie les Sigtalos Co-
de Ssitsnder. 
E l marte®, 9 de octubre, comenza-
rá el curso escolar en el Colegio d; 
los Sagrados Corazones, inaugurán 
dose lia »nueva y amiplia casa, cons-
iruída con arreglo a todos las ade-
lantos modernos. 
Eanipezando las clases eil mismo 
ilia íi, se ruega a las alumnas inter-
nas se piresenten en la tai-de del lu-
Q s anterior. 
Se admiten cuantas niñas deseen 
¡nigresar en el Colegio como alumnas 




Ya es posible, gracias al AGUA DIXOR. 
suprimir por compleio toda ciase de peios y 
vello sin necesidad de c'epiialoiio. Los gran-
des órganos ce Medicina (Moniteur Médica!, 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios a! AGUA DIXOR que permite 
la curación iV; la lispcrírlcosls (pelos supír-
fluos). Es."a preparación cienlíficn es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad niisoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR Ies partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel apal-ecerú de una blan-
cura esplendorosa. 
Ei A0ua DSAGR 8d vondo on '.odas 
partes s PwétH 13'30 r,l irasco. 
Dcjiiite '.-i Sajíaaî r ?cS!)í Dtt «CUSO 
Se manda ¿iocrctorricnte a domicilio con-
tra reembolso por Pías. 14'SO pidiéndola a 
ESPAÍ'IA COMECCIAl . V<a Layeíana. 21, 
Bnrcelona, Agentas exehnh/QS «íela Sociélé 
ParliSenn* 083 PrcJutis Dixoi'. 
M U t B L E S O . fe^TlLÜ 
(Casa fundada en 1831). 
SECCIÓN E S P E C I A L D E MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAh4 BRETAflA 
Aviso a los navegantes. 
Él! ccimandante del/Marina de Bil-
bao ha enviado aili 'de esta capital 
una oomuniciaiaión haciéndoJie saber 
las horas en que das baterías de San 
Ignaictío y iPunta Luloeiro realliizjiráai 
sus ejercicios de cañón. 
Jíe aiqui ese horario: 
IMa 3.— Â las diez y media de la 
miañaría., la batería de Punta Lucero. 
Día 1.—A la misma hora, la de San 
Iiganaciio. 
I k las 15,30, la de Punta Lucero. 
•Día 6.—A las 15, las dos baterías. 
Los ciaipitanes y patrones de bu-
ques- deberán abstenerse en esos días 
a didhas horas, de navegar en la zo-
ma de tiro, para evitar contingencias. 
El tiempo en la costa. 
Viento, NO., suave. 
Miar, llana. 
Horizonte, nuMiado. 
El puerto de Southampton. 
Aiyer fuei-on estudiados en- Liver,-
i-oofl los pJa.nes para hacer más fácil 
!fl cruzar el río Miei'sey para viiajeros 
.' 'mercancías. . ; 
tíos de los proyectos .están discu-
Uándose. Eil uno eá la construcción de 
um imeinte, [ule (J\ ŝta-ría mmiua dien 
.íes de libras, y el otro la cons-
.ruiación de un tilnel, que no pasaría 
de unos seis miiUones de libras. • 
Los ingenneros creen que el última 
prpoyefato es el más aceptable. 
L(os trabajos de» Wonisitrnic îón da-
rían empleo a muchos hombres du-
rante dos años. Solamente los sala-
rios imiportarían el 40 por 100 de la 
-antiidad oaíctuílada. 
•Ha sido nomíbtraidia una Oomásión 
pana ajollicitiar la ayuda financiera 
dolí Gobiierno. 
E n Southampton va a emplearse' 
ila sumía de 38.000; libras esterüinas 
TI construir en el puerto un. sitio há-
biil para que pueda atraioar el tras-
atilántico norteannericano «Levdatlian». 
WovimicrX»* && bUQU«Ck 
Entrados: «Arzabal-Mendi», de L i -
verpool y escalas, con carga generall. 
«Carmen», de Sian Estelvan de Pra-
via, en lastre. 
Despachados: «Pedrouso», para Gi-
jón, en lastre. 
"Cabo Toriñiana», para OoruHa, con 
carga general 
«Rao Beslaya», para San Elsteblan, 
en lastre. 
T r i b u n a l e s . 
Señaiamienío3. 
Juicios orales que han de celebrar-
se durante la primera quinoena del 
próximo unes do ci-l.u.Ur, : 
Día 8.—El ded Este, por robo, con-
tra Casimiro Oziooinaga y dos más. 
Abogados, señores Quintanal, Parets 
y Alvarez: piv:"ii adores, señores Es-
cialero, Lamberá y Alonso'; ponente, 
señor Presiidienite. 
Día 10.—iEil del Este, por homici-
dio-imprudeiicia, icontra FBorentino 
do la la Serna; abogado, señor Cam-
fio: procurador, señor Escudero; po-
nente, señor Presidente. 
Día 13.—<E1 deJ Este, por robo, con-
tra Agustín Fraile. Abogado, señor 
G. Callantes; ¿procurador, señor Bs-
•cuidoro. 
Día 15.—El del Esite, por robo, con-
tra Juana Fuenteciha y otro. Aboga-
do, señor Alva.*3z; procurador, señor 
Bisbal; ponente, señor Presidente. 
Toda la correspondenGia política y 
literaria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Exploradores.—'Hoy, domingo, 3 
las nueve, se reunirán en el Club 
de la Exposición, de uniforme, los 
exiploradlores corresipondientes a la 
tercera y cuarta categoría. 
Los que forman el grupo marítimo 
deberán hallarse, dc uniforme, en 
l'iii'i'toichico. 
Las categorías primera y segunda, 
deberán presentarse también, a las 
siete de la mañana, con uniforme, 
equipo completo y comida, para salir 
do excursión. 
Farmac¡a9.—He aquí las que han 









Se ñor Vega. —Mari iill o. 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 627. 
Transeulntos que han recibido al-
bergue, 8. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
P i i f l Z H D E T O R O S D E B M P U S R O 
QUE S E C E L E B R A R A HOY 30 D E SEPTIEMBRE D E 1923 
en la que se lidiarán cuatro novillos de Ildefonso Terrones, actuando de 
matadores: _ . M 
« P O S É A G Ü E R O 
A L E J A N D R O F L O R E Z E S T R A D A 
CON CUADRILLAS PROFESIONALES 
L A CORRIDA EMPEZARA, A LAS CUATRO Y MEDIA E N PUNTO 
¿7' Gosecftero S 
.no X.—PACUNA B 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Misas rczaidias, a las sie-
te y mediia, ooiio, doce y doioo y me-
üia; a las nuevo y media, la conven-
tual. 
iPor la tar :.\ a las seis y meidia, el 
rosario y c-mitiiiiuiaüión die la novena. 
Santo Cristo.—¿Misas a las siete, sie 
te y media, ociho, oolio y media, diez 
y oiUce; a las odio y media, la pa,rro-
quiaJ, con pddticla; a las diez, misa y 
oonferenoia para .adultos. 
A. las tres -de la tande, cateqnesis 
5>ara los niños de la parroquia; a las 
siete, eetaioión al Santísimo y el san-
io rosario. 
Desde el día 1 de octubre el ejer-
cicio diel sanio rosario dará prinidipio 
a las seis y media, con media de ex-
posición. 
De semana de enfenmos, don Ma-
imdl Die^o, Ruiaamayor, 7, tercero, 
dereciha. 
Cóndolación.—iMdisas a las seis, sie-
te, siete y media y odlío; a las ocíh ) 
y miediia., la parroquial, oon plática, 
a las diez, inisa de oatequeeis; a las 
once, misa y exiplidacdón doctrina! 
pa:ra dduHtos. 
iPorr la tarde, a las siete, rosario, 
lectura esipiritual.—Vía Crucás, el 
fviernies. 
Siar» FraRCi^co.—(De sois a nueve, 
misas rozadas, cada media hora; a 
la i nueve, la parroq'n 1̂ 1, con plática; 
a las once y dtorá; in.v:;as rezadas. 
A las tres de la tarde, catr niosis 
^ara niños; a las siete, rosario de Pe-
ÍLa mejor cíe laa inonríscas ¡t>ara co«i»a 
De venía en ultramarinos. 
JE 
A las Compafiías de la-» mismos, re 
dama R í o s . AlarajRnns. 17. 
z a p a r a fincas é e c a m p o 
Prodúzcala usted misrao con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENEEAL PARA ESPAÑA 
I s m a e l A . ^ c o 
Paseo de Pereda, 21.-SANTANDEK 
Gfí*A CAFE-RESTAURANT • HOTEL 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
e r a 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
'RUA LAS A'-., n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
nitencia de la Venenable Orden Ter-
'íXTa de San Framciisco. 
Anunciaoióit.—Misas desde las sie-
te hasta las odho y .miedia, rezadas, 
caída media bora; a las nueve, la mi-
sa parroquial, con explicación del 
santo Evangelio; a ooratiinuación, ca-
tóqraesis para niños; a lias diez, once 
y dooe, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, santo ro-
sairio y ejercicio de la Corte de Ma-
ría. 
De semana de enfenmios, don Fer-
;j<arído Vldliaalco, Eugenio Gutiérrea, 
3, tercero. 
Santa Lucia.—iMisas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
onide y doce; a la» nueve, la misa 
parroquiail, con plática. 
iPor la tarde, a las siete y mí-dia, 
santo rosario. 
Mañana, a las siete de la tarde, 
en^pieza el mes del santo rosario, con 
ed Señor de manriflesto. 
Sagrado Corazón—De cinco a nue-
ve y media, misas cada media, tyora: 
a das seis y media, misa de Coajíré» 
.pación de Hijias de María (segundea 
Beiclcjión), con pQátlcia y cántiicfTs; a 
las ocho, misa con órgano, en el al-
tar de la Santísimia Trinidad; a las 
nueve y media, misa de Congrega-
ción de San Luis; a las diez y media 
y once y media, misas rezadas, con 
piáitiiaa. 
Por lia tarde, a las tres. Catecismo 
nana niñas; a las siete, rosario y lec-
tura. • 
En el Carmen.^Misas de rois a 
Hez; esta üiltiona con órgano. 
Por' la tarde, a las siete, rr.^ario, 
batía,, exposición de Su DMrra Ma-
• 'ad, visita y iiesorva. 
i'!!!ante el mies de octure se hará 
-I ejeicioio propiô  idieO mes: por la 
uañana, durante íá misa de seis, y 
'••r Ta liurde, a las sieis y media", 
con esiposi'eíón de Su Divina Majes-
tad. 
Buorí fSfmse$!&.—iMis.as desde las seis 
i las nueve y media. 
Por la tarde, a las siete y media. 
' .• ;.'¡i y resario. 
IPlaíSíra Feáicrefioriflíasi.—'Misas a 
las seis, sicíp, ocho y media y nueve 
y medía; en las dos ólltimas habrá 
una breve mstraoción doctrinal. • 
Por la laido, a lías seis y media, 
rosario, exposición, visita ail Santísi-
mo, bendiición y cántico final. 
Todos los días del mes de octubre, 
a las seis' y inedia de la tarde, se 
FrRsíniérai; Trío Garzoni y debut de la 
bailarina Paquita Pagán. 
• Oamm »ardinero,—Hov, 
domingo, a las ciñeo y media de la 
tarde, últimio día de la temporada.— 
L a oameidia en tres actos, dé Linares 
Rivas, «La meta ley». 
dah.sant—Onniosta Marchetti. 
Sala Narbón.—(Sociedad Anónima de 
Esipectáculos).—Hoy, domingo, a la,s 
irido y a las siete y inedia, Rryant 
Básibtjpfij en la comedia en cuatro ac-
tos, ^«Las <le Caín»; la película de gran 
;xito cómico, en dos actos, «El enemi-
>;o rie las muferes». 
Pabellón Narbón.—'(Sociedad Anónima 
• (.• Espectáculos).—Desde Jas tres j me-
dia, William S. Hart, en ja comedia en 
cinco actos, «Carmody, el descuidado»: 
«El que la hace la paga», dos partes, 
cómica. 
L a detención del "Vira" 
a n d a a z R s . 
BUS 
SEVÍLEA, 8.9.—Noticias que acaban de 
llegar de Ecija, dicen que el «Viva» ha 
manifestado que estuvo en Sevilla, efec-
tuando el viaje a pie y- pasando ¡por 
Carmona, Viso del Alcor, Mair^na y. 
.Alcalá. 
En Sevilla permaneció seis días, du-
rante los cuales paseó con frecuencia 
por la calle de la Sieipe, donde compró 
un sombrero. 
También ha dicho que durante la pa 
sada feria estuvo dos días en Malrena, 
donde presencióA el encierro de la co-
rrida de toros. 
A Puente Genil fué varias voces a 
afeitarse y a comprar comestibles. 
Durante su estancia en Carmona, di 
donde acababa do llegar cuándo fu'' 
capturado, estuvo* en casa de un guar-
da jurado, en la que no sospecharon 
quién era. 
T.a Guardia civil posee datos coiflpJe-
tos de las andanzas del criiDmaj du 
rante el mes y medio en que lia esta 
do fugitivo. Esos dafos dfnuesirnn qiK 
el asesino es un andaiiu formidable. 
Baste decir que entre Carmona. dóiidí 
anteayer estuvo, y el sitio en donde 
ayer fué capturado, media una dfstafi 
cía de GO Idlómelros. 
La pistola que tenia- la perdió al va-
dear el río Genil. 
Aunque el Juzgado guarda reserva 
sobre las diligencias sumariales, pró^sé 
que el asesino ha relatado su crimr-h 
en la forma ya conocida. Cometidos los 
dos asesinatos y decapitada la joven 
- Bárbara Ledesma, el «Viva» salió haci.i 
lenldra en esta caipiUa di rejlo. m el tinado, llevando la cabeza de la víc 
santo rosario, con una breve visita tima. Luego, saltando por una ven«;¡;n, 
y ucndiciónj con el .Santísimo. 'entró nuevamente en el lugar del cri 
ban Roque (Sardinero).—Misa a liar.,men, para apoderarse de 5.000 pesetas 
nUî Ve' i , , l(Iue había en un arca. 
¡Por la tarde, a las siete, se ceh- • 
bmrá el ejercicio de las Marías' de 
los Sagraüios^nor el onden siguiente: 
EMposición nienor deil Santísimo Sa-
«)-amiento, esiación, irosario, oración 
de amor y reiparaición a Jesús en la 
ErrtTi.ristia, bendición y reserva, te î 
/¡.¡/íundo oon -efl cántiico ded Himn 
Eu-ai-íslico. 
Toatro Pereda.—Cinematógrafo y va-
rietés. 
Hoy, domingo, a las cualro, tres pe-
lículas cómicas en seis partes; Trio 
Garzoni y debut de la bailarina Paqui-
ta Pagán. 
A las seis y medía y diez y cuarto, 
la película española en cuatro partes. 
«La dicha ajena»; la película cómica 
en dos partes, «Los mi"-' --'s de P. 
DE M I L K C M L H 
Lo recetan los médicos de lás cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
El a^ua florida «Rogina», para el ca 
bello, es eü preparado más perfecto 
Ique se conoce. No produce el negro-oarbón de los tintes ni el amarillo 
de las aguas iprogresivas conocidas, devolviendo al cabello sd color pri-
tnitivo a los quinao días de su uso. ,Se emplea con las manos, pues no 
mancha ni perjudica. No contiene nitrato de plata. 
V :a: droguerías y perfumerías. Representante: Madrazo (peluciueria). 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta; SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
— — ^ — L^ m 
Accediendo a rueger, dé los informa-
dores fotógrafos enviados por los pe 
riódicos de Sevilla, el director de la 
cárcel ha permitido (¡ne se retrate el 
criuiinal, a condición de que no se le 
dirigiera pregunta- alguna. 
El ((Viva» prestóse de buen grado, y 
se le fotografió en el patio de la cárcel. 
Un periodista, al retirarse, le dijo: 
—Adiós, amigo; mucho gusto en ha 
berlo conocido. 
El «Viva», percatado de la ironía de 
aquellas palabras, contestó en igual 
tono: 
—Muchas gracias, caballero. 
Los periodistas se han quedado en 
Ecija para interrogar al preso cuahd i 
se le levante la incómunicarión. 
Í M F O R D A C I O N O l i K E R á 
Asociación ln8tructiva de obreros y 
empileadoa municipales d« Sanían 
der.—Se convoca a junta geáéisafl ex-
traordinaria, para mañana lunes, a 
ilias seis de la tarde. 
Lo que pos ;PStar en servicio T¡.-
puedan asistir, lo harán al siguienU 
día, a lias diez de la mañana. 
Interior 4 por 100 a -i 
pesetas. 12.500. ^ 
Tesoros, primero ^ 
años, a 101,90 por loo- n. eilSío 
.Góduilas 5 por IM a ( i ^ M 
por 100; pesetas iO.OOo. • : <) 
Ayuntamiento 4 y ni 1 
1(X); pesetas. 4.500. " ai0. a 
Asturias, primera, a «0^ 
pesetas 47.500. Por 
íBmiprésitito villa 
I00: pesetas 6.000. • 8̂8: 
Cal.'.!.'ir.a de Gas y 
>4 por 100; pesetas 21.500 
•ddecida •al, produce ocho 
liarlas. VENDO POR AUSENP,̂  
Razón en esta AdminiStraciói;A ' 
BH 
M gasta de snlrlr inútilmente de dlcfiai esiem. 
¿ ^ ^ • ^ • • y áadss aradas «I maraoüloso descalirliaiíiij 
18 IOS 
BIÍSNORRAGIA (pnrgaoiones) en todas suamanlhi 
teciones; URETRITIS, PRE3TATITIS, ORQuras, cían, 
« s , GOTA MILITAR, 6Í:%, del hombre, y VTJLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, m 
EKITIS, CISTITIS, ANtíxiTxs, FLDJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldai 
(̂ ue eean, se curan pn nto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCT0I 
fcOIV«<!".. Los enfermos «e euran por sí solos, sin inyeccioncB, imdoi»' 
ap!icíí',i7ir/ de sondan v bujías, etc., tan peh'groso siempre y que neeegltíil 
Uprosoacia del médico y eadie le entera do BU © níeraieda(l.-ynS 
QliitMji fK.sETAS FkA^OO. 
r i x n f í p a * tóSnLi» (araríosls), SOZÍSKAÍ, Knm,1 
^tSHy í ©• ÚLOBÍIAS VARICOSAS (llagas de Ul 
píornis), KRÜI'CIONBS K S C H O F V I / J S A S , ERITEMAS, ACNÉ, ORTÍCARIA, ote Dcoer 
^odídes que tienen porcsuBa humores, vicios e infecciones de J» en l̂ 1 
oor crónicas T rplipinen lúe se»n, se curan pronto y radicalmeuta saniin!, 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medlcaolfc, 
jepurativa ideal y ptu-fecto porque actúan regenerando la sangre, laroMéa 
f».n, .iu.̂ entan todas las onergías del organismo y fomentan la salubre' 
solviendo en breva tiempo todaa las úlceras, llagas, granos, íordnoaioi 
^apuración de {as raaoosas, caída del cabello, inflamaciones an genenl 
»4iífc, quedando la niel limpia y régeiierada, el cabelle brillante y ooplwo 
10 fiejando éo oi oi-ganii-imo hnellas del pasado. VENTA: CINCO ptae.fraiíy 
^f-f í fffrfnif R í ^ f T í f ^ l S ' 1m^TK>TCI/I (falta de vigor «exual), rral 
-VW»J«íi«Í6jW WÍ'JVW.1 OIONÉS WOCTTTRNAS, BSPKRMATOBBJM (pírfl 
ias íeminales), CANSANCIO MK^TAL, PÉR?)!»^ DE MEMORIA, »OLOB p | « | H 
ÎrpriGOS, nKBIHDAD MÚ8CULAR, CATIGA CORPORAL. TEMBLORES, PALPlMílH 
^«s, TRASTORNOS KBRViosos oa LA I«CJR*< y todas las raanifestaci^^cs (lí H 
'«CKAVTWNIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes qac ssia,'^ 
•mr&n pronto y radioalmeate con la? GKAGEA8 POTENCIALES HSL DÔ j 
^OR @«-IVRE. - Més que a» medic¡)n,. ato, son un alimento eMnelal m 
•«rebro, módulo y todo el siaterna n< . vioso, indicadas «specialmeníe a I*1 
potados oc la juventud por toda clase de excesos, viejos siu «flus, paraf»̂  
aperar íníegramenía todas BUS fnnoioneí- y conservar hasta la extreoi» 
'cjcz, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio cíe la edad Tambite 
Jo» que veriñeau trabajos excesivos, bato fía ico» como morales e intalM ] 
ojercicioB 
«ente y disponiendo oí organis'^ para que pueda reanudarlos coa fr> 
*«encia. Basta to caar "ja fraa-jo para CDnve:>oers« d® el-o. VwwfAJ Olw'ffi 
MSITAS FRAÍSOO. 
Agento exclusivo: Rijo J Í I ^ dal y Rlhjüa, ». ü,, '.̂ Mo Monead^ 
ftAacíLOiA. 
VENTA EH PAOTAFDm Pr^. V&rm Molino y ü.6, Dro^aafif 
¿« laa Sasaida» y priacipaieí fimtuiciií'j de SapaSa, Portugal y Jî éx̂ 08' 
¿i¿¡ •Xiü&u, ... - .-,--í)-*-*íf* 
vapores t m m 
Síervulia dJTidjttS rábidos do gran lujo y e c o a ó m i c o s 
desde Ssntsnt íer a k»s pusrto» tí» Habana y Voracruz 
El d í a ' 5 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el maí?nífico v rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" v i 3 E S x > J I . a ^ c 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fidnML'ndo pasaiuros de gran lujo, loio, pfmira. srannda 
y íer̂ era cisse para los puerlis ds lifiBiJfin y vERHeRlJZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
Bervicio. , 
P R E C 5 0 5 RTiUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios'y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se rue0-a a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CU ATKO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
vapor. -., . /tTTtxKt Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en ulJOjN y 
gANTANDEiv 
í m f m * & f fik-Wad-Ras, S, primcipal.-Apartado m m , SS 
Teléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
0 Jk . i N J L £ 2 R 
9f 
se vende en el pueblo de Maz-
CÜÍ rras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela ve»a 
para tapar mercancías en les 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARBO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, nóm 9.— 
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
Muebles nuevos.-Casa MAR-
TINEZ.—Más batatos, nadie, 
para evitar dudas, conmlten 
precioa.—Juan dp Herrera. 2. 
m z a s DE RieHHBio « m r 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
ÍTLOANIZACIOIÍKS GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones .le 
alquiler. 
Renault 18 C. P.-Cabriolel 
odo lujo. 
5aíi Fernando, 2—Te í̂ono 6-16 
V a p o r e s c i r r e o s e s p a ñ o l e s 
S e r v i c i o r e f u t i r d a s d e S & i t a n d e r a H a b a a a 
El día 19 de octubre, fijo, a Ins cinco de la tarde, saldrá de 
•J-ANTANDER el g-rande y magnifico trs^íti - ^ - r o l 
admitiendo carga y pasajeros directamente para IIabana!y San-
tiago de Cuba. 
Hacia el 20 do noviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES D E L U J O , INDIVIDUALES, PRIMERA, SE-
GUNDA, SEGUNDA ECONOMICA, T E R C E R A P R E F E R E N T E 
Y TERCERA-ORDINARIA 
PRECIOS ECONOM1COS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a H-ibana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E V I -
L L A y FERNANDO GARCIA. Calderón, 17,1.°, S A N T A N D E R . -
Telegramas y telefonemas: TREVIGAR. 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el uía. 
Razón; Velas o, 11, 3.° dcha. 
alquilo hotel lujosamente amue-
blado, por meses; doce pesetas 
diarias, invierno y verano. 
i . CAILÍRGN, 25, 1.° 
bauleros. Informará estaaduil-
niitracioij-
e v e » d e 
máquina de coser Singer k 




amueblado, bien situado^ 
leado. Informan, 
cero. 
se vende en Numaacia. su 
al Alta, hermosas \ ^ frü-jardín y lnierta con á boles 
cales. Agua caliente y » y. 
Infornmrán: Blanca, ni"' 
Comercio. 
BAMSEL CO 
Calle de San José, n 
frofescfaea p a r t o s ? ^ . 
Hospedaje embaraza^ pJ 
cfmos adelantos.-iOÍI3 
ONCE A TJNA. ..-«nft i t 
... , . :._ 
AÜSEHC. ' 
ustraciór ' 
ARO X. GINA 1 
no tiene luzón de ser, oxis-
liendo ei ondulado eléctri-
co fliodevuo. Dura ocho me-
ses. Cuanto mus se moja, 
más rizado queda. Uiheo 
peseta:, cada bigoudi. 
BBíilKflN, 5an ppancisco, 23 
PAÜA CUARTOS DE 
BAÑO. - INSUPERA-
BLE |EN ECONOMÍA 
RUAMA.YOR, BAJO 
Stores, \'ui\\oa, I iortiCas, Ga 
rerías, C.»lc!-aa, (rabiuetes y 
toda d i ", itó Górti»ajGS, i'al-ri 
calos a la medida. 
peG00hd en bordado?, pa-
la coufe •ei,5ii. 
de pan i el Én'uóstirtitío a domi-
cilio, y ÜDS encargaiúós do la 
colocació.i. 
I I 1 I M M — M I 
estrelles >U03ys|2.'3U 
letes de 
250 y 100 gramos, precintados, 
t idád mímma"cinco;kilogram os. 
f^. Y 
SE VENDE. Magallanes, 21, ai-
y pa í̂11^0» informarán. 
Can-
! DE AZUCARIS, CAFES, 
w j & . rs? Jk. m 
CACAOS, CANELA.' §ÍÍ m m 
ANTISAMNICO MAUTI, e 
único Cjíte Ja en ra fiia bau-v 
Veuta: éeñorea Véréz del Molí 
ao y Día/. T'. y C.-.lvo, Elanca 
15. Sus imitaciones resultan 6a 
jfas, peligrosas y apestan a lo-
trina. 
Exíjase siempre ANTISZL 
NiCJi 'AR1,í. 
VAPORES CORREOS H O L A N D E S E S 
\h m h ú ® úfm desde 
¿pico y ^ u e v f i O r i e a n s 
I Ser^üi© pálido de p¿jssí3 
¡ Sm \ m : ü& . & Habana, Varac 
por año o temporada de Lfiyíér-
no, un piso amueblado con sol 
odo el día. Razón: Veláscb", 11, 
3.° derecha. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE S A N T A N D E R 
'k el 3 s 
s» 24 cié ocíubra. 
12 ti» neviembre. 
e) 5 «ta claciembrj. 
ei 26 •"•y dicismbn. 
ahí--
t t 












p )r no poderla, atender su due-
ÜO, se vende la establecida en 
la calle de Santa Clara, núme-
ros 8 y 10. Se redo en buenas 
enndicionés, informarán, én la 
misma, su dueño. 
Con lo único que se tienen los 
pisos y muebles brillan tes, be-
nitos y siempre como nuevos 
es con 
1 «EL RELAMPAGO» 
producto sin igual, de recono-
cido mérito y fama mundial. 
Oolorev. NOGAL, CAOBA, 
J.MO.NCJLLO y sin color 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MORE 





£n estos precios están incluidos todos loa impuestos, menos a 
NUEVA OFXEANS, que son ocho doüars más. 
u m ú n m t e z esís sgsncia hüUks m ida ? m l i a m OB 
Estos vap 
*OnOS ios ! 
ladas cad 
Uva litera! a segunda ec 
teras, y en ri 
TRO ySEIÍ 
araente nuevos, estando dotados de 
ios, siendo su tonelaje,de 17.500 tone 
ra clase loa camarotes son de cna y 
onómica , los camarotes son de DOS 
EHCEEA CLASE, los camarotes son 
l LITERAS. El pasaje de TERCERA 
te magníficos COMEDORES, FÜMA-
LS y de magnífica biblioteca, con 
8̂3. E l personal a su servicio es todo DOREtí, i-íANOS, Dü obras de los mejores i 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
AgeacU con cuatro días da antelación, para tramitar la docu-
mentación ría embarque y recoger sus billetes, 
î 'tiíá tOüw CAase delnfomes, edrigírse a su agente en Santan-
der y Oijóii, DON FRANCISCO OARCíA, Wad-Rás, 3, princi-
l>ai.—ADüi-wido de Cjrrecs vnmexo .'>8,—Telegramas y telefone-
mas, FRANG-ARCíA.—SANTANDER. 
ES 
£124 de noviembre, 'el vapor HOLSATIA. El 26 de:diciembre, el vapor TOLEDO. 
p i n t a d o s p s r a 
h a b ú a c l o n m y cr i s -
tales. 
imareroK 
|$nd.o carga y pasajeros de prioiem y segunda clase, segunda econóíniea y tercera clase. | 
TApoieñ están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por | 
aüo trato que en ellos reciben los pasajeros de todas Jas catégorías. Llevan médicos, ca-, 
y cocineros españoles. Prlmaía, lí. -Tel. 5-67 
c 
El día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnííico vapor 
c Í C Í a sus f a v o r e e s d ^ s ha obten 
m p r n l é n de ?>Qmd ú n i s a a 
L a n á ( t o s o r ) M a l í 
estantenas, paertas vidrieras, 
mesas du escritorio, cubiertas, 
'.•.ijas .le IVerramientas, acceso-
rios automóviles, fcablones se-
cos y maqitmaFÍa GUILLIET. 
L A PERLA 
He ros, núms. 2 y 4.—BILBAO 
a t r l m o n i o 
rorastéro n e c e s i ta 
a m aeb 1 ado. Diríj a use 
to, indicando pre-'i.i. 
mi uisí rae ¡ña. K( ) Vj EB 
Cn biñoté 
K..-V.-.. nri-mir IHUIIIUMIIII ^ i irnir—-riT-m n 
t m i l i I m m . 9 
. V , ' i;. Oficinas y aJma.cén: 
f . ^ ^ j . —'"-> • Lef-sundi, núm1. 22. 
. Tel. 2.767 Apartado 360. 
PER.IAL FEREOVIÁRTO para yía estrecha 
m i l normal- CARRILES de acero -y TRA-
Jfotót-T ni; , :i!icas de todas clases. VIAS fijas y 
^tues, CAMBIOS de vía, PLAGAS GIRA"'" 
y accesorios de vía. VAGONETAS volque-
; » ¿ •tes' ivGDAMENES, et. etc. 
T! ?'C11 en CIERROS comcrctalos: redondos, clfT. 
!• • Pianos, an•'"•j.»,j./.o ,7¡^.^«f.a n> Qjr A p \Q 
• m h T A L L A 
1 Jf- ;>r re*tatirs.r toda clase de lunas, es 
mas y medidas que se desea.—Cuadros 
05 Y moldiarfts del país y extranjeras. 
' v f S Í ? dG S^aa ta , 4,-Télefouo Í-23,-
^ A B R I G A : 'ééttwM.ífli 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles tíeí 
Norte de Es ?aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la írontera portuguesa, otras Em-
presas de-ferrocarriles tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Araenales del EstadOj. Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas-do Navegación, nacionales y extmnjoras. Decla-
rados similares al Cardiüf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros oieíaiúrgicds y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
don 
EH-
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en J\ 
Ramón Topete, Alfonso-XIl, 101.-SANTAND ^ 
jo-de Angel Pérez y Compañía.—G.IJON y AVILES: Agen 
tes de ¡a Sociedad Hullei a Española.—VALENCIA: don Ra 
-fael. Toral. 
Para qtros ' mes y precios a las" oficinas de la 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros d* todas clases y carg¡* con destino a 
. HABANA y VE^ACRTJZi v con trasbordo en Habana, -pasaie 
y carga con coiiocimicntr directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 ue NOVIEMBRE próximo, serú ei'ec-
tuada porel igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
m 
El '30 de Sli 
este puerto de & 
inffencias—saldrá QÁ 
e la mañana, el vapo' 
O 
para trasbordar en CADIZ al 
& * • J C t 
qüe saldrá de aquel puerto el 7 de OCTUBRE próximo'iltni-
fienaopaij.^bies de todas ciates con destino a Monteviljo j 
.Precio del pasaje en- tercera ordinaria; para ambo^ de sli-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 ijeset as. 
Para müs informes, dirigirse a sus consignatario'» en áAN-
TANDEK: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y CO 4Px\ 
NIA, Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica \ 
elefónica GELPEREZ. 
¿OS I k ) % 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON. 
PAWAMA y paertos de PERÚ y CHIl^E. 
El día 28 de octubre, el magnífico vapor 
NUEVO preparado comp 
to ds esencia de anís. Susi 
ye con gran ventaja al bi 
I bonato en todos sus osos,-< 
|o,50 pesetas. Bicarbonato 
Jsosa purísimo. , 
DEPOSÍTOiDOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 , -
MADKÍD. Da venía en las principales farmacias de España; 
!aSn Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza d« las Baenélas 
a de glícero-fosfato de cal de 
i CBEOSOTAL. -Tuberculosis, 
H catarro crónicos, bronquitis y | 
• debilidad general. — Precio; 
ü 3,50 pesetas. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera cías i . 
Precios de pasaje para HABANA 
1. ' clase 1. y ,50 pesetas, incltüdo Impuestos 
2. ft — 95'. ,50 — — 
8.* — 'r;lí,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E í d í a 2 5 d s i i o v b m b r d , el vapor O R C O f ó A 
E l d í a 2 3 de t l c l e m b r e , vapor Q ñ ñ h 
Rebajas a famüias, sacerdotes, compañías de teatro v en bille-tes de ida y vuelta. o- « o 
Estos magníficos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje inspano-americano, han sido dotados para 
..os servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
- : cmeros españoles, que servirán la comida al estilo español. 
levan también médico español. 
\. Los Pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
oos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
niios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
U N m u tiast n i m í t m , m g \ m i ^ m t i & % en Ssníiotfn 
SE VÉNOE PAPEL V I E J O en este r i r l d i c o 
A G U A F U E R T E M A D R I L E Ñ O 
LOS NIÑOS LADRONES 
Estos días han contado los periódicos 
una cosa trílgica ocurrida en una ca 
He del bajo Madrid. 
¿No lo recordáis? 
Se trata de que a y n niño de ocho 
años le han atracado, al grito de «¡Ma-
nos arriba!., otros dos niños, dejándole 
desnudito en un portal y escapando los 
atracadores con su ropa. 
Pero—dice el periódico — cerca de 
Puerta- Cerrada íueron dados caza ios 
ladronzuelos, que resultaron ser el «Pi-
ca uvas» y el «Soca», dos apreciables 
descuideros, el mayor de once años, 
que ya lleva sufridas un sin fin de 
quincenas po.r estas lamentables aficio-
nes.» 
Yo pienso, lector que la culpa de que 
haya tanto niño delincuente es, no 
más , que de los gobernantes, quienes, 
m á s atentos a sus asuntos que a la 
teducación de los humildes, dan de la-
do problema tan fundamental. 
Pero yo, lector, me lo callo; no quie-
ro fincar de «cursi» ante las personas 
«bien», y menos que, ipor dacir ta l cosa, 
me ¡ cataloguen entre los peligrosos. . 
Claro que lo que he dicho lo siento; 
pero claro también que lo oculto como 
un grano repugnante. 
Sin embargo, ¿voy por ello a dejar 
de mostraros, lectores queridos, la ra-
Eón viva de m i parecer? 
No. 
Yo os h a r é aquí, quizá borrosamente, 
puede que toi\i:cmente, el retrato moral 
de tres criaturas que, por culpa de... 
quien sea, no tienen más horizonte 
que el delito n i m á s final que la cár-
cel. ' 
Es doloroso, pero... 
El que va al colegio. 
Hace poco, y en el momento de ro-
bar a una dama «su» bolso, fué deteni-
Oa en la Puerta del Sol una «mocosue-
la» de once años que, según se supo 
desp-ués, no era la vez primera que a 
apoderarse de lo ajeno se dedicaba. 
La. escena es triste, las consecuencias 
que do ta l si tuación pueden sacarse 
da r í an al amigo Noel margen para un 
luminoso, documentado y largo art ícu 
lo, que yo no he de escribir. Las 'a-
mentaciones me ponen tr is tón, y yo no 
quiero ser esclavo de nadie, y m e n e í 
de la melancolía . 
Así, pues, dejemos el lamento para 
quien guste de ex-presarlo y vamos aos-
ctros a recordar rápidamente , pintores-
camente, si puede ser, a varios «ami-
gos* que, sin llegar a los quince años, 
h a z a ñ a s hicieron «lan limpias y bien 
llrvíidas», que papá Monipodio, desde 
el infierno, las t end rá muy en cuenta, 
y puede que las aplauda con Candelas, 
el «gran precoz», y con «Rinconeíe», el 
muy avispado. 
No hace muchos años que un mocito 
menos alto que un bastón y m á s ágil 
que una liebre, al que luego los de la 
«bofia» llamaron el «Soldadito», «traba-
jaba» (por la calle de Atocha, Matute y 
Huertas; iba el tal muchacho con cal-
zón corto, gorrita do marinero y carts 
ra de colegial. En las apreturas, fin-
giendo que corría y jugaba con otro, 
«su consorte», cortaba bolsillos, alige-
raba faltriqueras y ta l cual peso de 
alimento y sustancia de las cestas co-
cineriles. 
A un cura de la parroquia de San 
Sebast ián que le confesara una tarde 
lluviosa, «birlóle el remontoir», y de la 
capilla del Carmen se llevó dos cande-
labros, y de una tienda de la plaza de 
Santa Ana un loro. 
—iMás' duro estaba—dijo en sitio que 
yo pude oírle—que un alfiler con «ga-
to»! Pero no hab ía otra cosa que co-
mer; m i madre t en ía mucha hambre 
aquella noche... 
;Qué h a b r á sido de aquel n iño la-
drón, que tan «vivo» era, y para a l i -
mentar a la que le trajo el mundo, ro-
baba? 
Don José Millán Astray, m i viejo ami 
go, quizá lo sepa; de él hemos nablado 
muchas veces. 
Si en algún presidio está, s í rvanle 
estas l íneas de saludo. 
Yo quiero confesarme: fui encubridOx-
uyo una vez... 
¿Que cómo fué ello? 
En. la calle de Sevilla "se vendían los 
billetes para los toros. Toreaba el d ía 
de «autos» Reverte; yo, como otros mu-
chos chiflados, formaba cola. ̂ Tres o 
cuatro puestos delante de mí lucía un 
señor gordo y rubio una - cadena de 
oro y, pendiente de ella, como dije, 
una moneda de igual metal. 
E l «Soldadito» pa só corriendo junto a 
m i persona, y a. poco le v i cerca del 
gordo encadenado. ¡Maniobraba con 
una- limpieza! De pronto miró hacia 
donde yo estaba; nuestras miradas se 
encontraron; l a ' mía fué de reproche; 
la suya de súplicá, y... le dejé robar. 
La onza de oro fué a sus manos. 
Desde la acera de enfrente me sonrió, 
qui tándose la gorrita; al suelo fueron 
mis ojos. 
Algunas veces le v i después, y siem-
pre, siempre, me saludó con toda co'*-
tosanía.. . • 
El que roba jugando. 
Los que conozcan, como yo, los só-
tanos de la plaza de la Cebada y se 
Ijonrea coo la sana amistad de Cristó-
bal el asentador, y hayan hablado si-
quiera una vez con el «Guardia», sobe-
una afirmación, ccvmo si ellas liijesea 
una inapelable sentencia, el «Chko del 
barrendero» lenni i ió: 
—¡Tóo antes que m i madre, se muera 
de «carpanta»! ¿Verdá ustés que sí? 
¿Verdá que es lo honrao? 
No contestamos. 
)Mi mano, esta mano que no tieno 
• n s e g u n d a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o ! 
L a p n e s t a a i m a i d e ^ M l U n a s , 
Bases para el Concurso. 
INSCRIPCION Art. 13. Los huevos recogidos 
rano del p lá tano y la fresa, sabrán que callos algunas veces, cuando la toa 
no hace muchos años hab ía en los ba- ter ía juvena nos hizo pintureros, lució 
jos de la plaza un muchacho, guapots sortijas estrechó la del «ladrón por 
él, s impático y listo como pocos, que fuer2a.' 
por usar las chaquetas que la caridad 
puso sobre sus hopibros y que hasta 
las corvas le llegaban, el «Chaquetón» 
st le decía. 
Recadera era de toda la gente de la 
plaza. 
—¡«Chaquetón»—le decía uno—, avisa 
un café! 
—¡«Chaquetón», vete ' a Novedades y 
Fernando MORA 
E c o s d e 
Artículo 1.° En Madrid, y en el lo- de ponedero se consignarán en el 
cal de Concursos de la Real Casa db pero poniendo sólo el número (ie ¿2 
Campo, se celebrará, del 1 de noviem y el ma. 
bre de 1923 al 31 de octubre de 1924, ei Art . 14. Se ano ta rá en cada huev 
segundo Concurso de puesta, dedicado con lápiz-tinta y firma del encargad0, 
a gallinas de razas nacionales y ex- la fecha, n ú m e r o del lote, número j1' 
tranjeras, excluyendo del mismo las la gallina y peso del huevo, 
ciencfuindas enanas. Art. 15. Se l levará un registro dlarin 
Art . 2.° Podrán inscribirse lotes de de puesta, lo m á s completo posible a 
gallo de cual se expondrá periódicamente' 5 • sois gallinas de dos años y un 
. Restablecido. 
Nuestro querido compañero «Samot», 
que el domingo fué víct ima de un ac-
cidertte de motocicleta, se halla ya res-
toma dos butacas! ¡«Chaquetón», di a tablecido de sus lesiones, y no tarda 
una señora que me espera en... que se „„ii,. n iS ^ni i* 
«largue» y que anocheció seré con ella 
en San Isidro! 
Y el «Chaquetón», sonriendo, iba allí 
donde se le mandara por una pequeña 
(propina, un sorbo .de «moka» o la 11-
rá muchos días en salir a la calle. 
Muerte sentida. 
Aíyter tarde fal tóció en M a d r i d , a 
conseicjuienoia ¡de M U padecimieoito eró 
náfco, Qiguidi'/jaáo desde h a ó e bastan-
te tieniipo, lia iliuistre y bondadiosa se-
mosna de una berza, que llevaba luego ^ ¿ ^ ^ ' sa die H í j a r , dama perte-
a su madre - anemna y mal hablada. ^ ó L i t e a urna de as primiBras fa-
vendedora de ese «pasachzo d.d tófler- ^ s d e l a Nobleza ospíñci*. 
no» que se llama calle de la Ruda. • I>oñ M!aría d,al m ^ m m h Y e Fex-
Pero aquello daba poco y e «Chaqué ^ m t - z de C ó r d o b a y P é r e z de Ba-
tón» pensó con filosofía que lo de mo d hijia dl0l déo lmoqu in to du-
nrse de hambre en sitio donde tan a ^ M ^ a c e ü . 
cosa para comer se encierra, era la ^ E,slla,ba ca9ada l a bondadosa dama 
«primá» de las Españas . . m n á,on j ^ f ^ o ¿ e Si lva y Carap-
—Trabajar con los dedos—pensó—es H í j a r y conde de R i -
difícd; las largas mangas de las cha- De teste ma t r imon io qoiiedan 
quetas que me dan lo impiden; hay que ld¡os hijOS: D o n AMonso, duque de 
hacerlo con los pies... Ailiaga, casado con d o ñ a Rosaaio de 
Y «futbolista» de la delincuencia, j u - ,Guxtu]bay y Giorrzáilezj de Oaste jón, 
gó desde entonces al fútbol con repo- iia actual miai^quésa. de Veía-
nos, naranjas, pimientos, y, hecho el (dl0,. ^ esto arJatrimiooiio es h i j a l a 
goal con ellos, esto es, llevando el pro- ¡marquesa die Satti Vacente del Barco, 
ducto a un r incón, y cuando podía a duquesa de AJÍba. D o ñ a Aracel i , du-
manos de la vendedora su «mamá», qiuesa de Allmazán, casada con don 
Como el «Soldadito», era el «Cbaquj- Aflifonso de M a r i á t o g u i y P é r e z de Ba 
tón» un Jadronazo, de esto no cabe du- nnadais, hiijo didl d i f i in to conde de 
da; pero un buen hijo también. g a n Bernardo y de l a duquesa de 
En el tr ibunal de m i conciencia ha Monteileón. 
sido absuelto. ¡La duquesa de H í j a r ha soportado 
¿Qué d i r ían a esto los escritores mo- con adminablc entereza y nesigniación 
ralistas que cerca de un brasero en di- c r i s t iana su dolenioiia. 
ciembre y de un ventilador en agosto Una boda, 
escriben volúmenes tratando de la de- En la iglesia parroquial del Santísi 
Uncuencia infantil? mo Cristo, sé celebró ayer por la ma-
Verdad que el «Soldadito» se llevó el ñ a ñ a el enlace matr imonial de nuestro 
dije de un caballero; pero dejó la ca- particular amigo don Félix López Gó-
dena y el billete de los toros; verdad mez con la distinguida señori ta Joáqui-
también que el «Chaquetón, hízose por na Abaigar Mart ínez. Ofició la misa el 
malas artes dueño de un repollo y cua- reverendo padre Gonzalo, primo de â 
tro naranjas; pero el robado le tenía novia. 
de criadito... Apadrinaron a los contrayentes doña 
'¿Para cuándo mejor las atenuantes.' Angela Gómez, madre del novio, y do.i 
Yo, ante la infancia, aunciue sea de- Hermenegildo Abaigar, padre de â 
lincuente, perdono. desposada. Como testigos firmaron el 
O'iiza sea esto un «grave delito»; acta don Pedró Mendicouague, don An-
perO.-n tonio Basterrechea, por parte del no 
El que no pudo ser «honrao». vio, y don Domingo González y don Je-
—¿Pero es que ya no estás en la im- sús Abaigar, por parte de la nueva es-
preiita? — preguntamos un m i amigo y posa. 
yo al «Chico del barrendero» a la puer- Los recién casados salieron para Pa-
ta misma de la taberna que el «Guita- r ís , desde donde m a r c h a r á n a otras ca-
rra» tiene o tenía en la plaza del Ras- pí tales extranjeras. 
tro. Deseamos a l matrimonio una eterna 
—No; ya no estoy. ¡Ganaba sólo tres luna de miel, 
reales!... «Piquío». 
Nos miramos m i compañero y un Ayer tarde y cón un suculento y bien 
servidor de ustedes y, a la vez, com- servido «lunch», al que fueron invita-
prendimos la tragedia. das las amistades de sus simpáticos 
El «Chico del barrendero» había vuel- dueños, so Inauguró el espléndido sa-
to a su oficio de ladrón . lón «Piquío», establecido en la calle de 
Era el mozo de quien ahora me ocu- la Blanca, y al cual, desde hoy, h a r á 
po delgado y moreno; no contaba m á s nuestra aristocracia santanderina obje-
de catorce años y , sin embargo, en su to de su predilección, 
mirar, había todo un mundo de com- «Piquío», era una necesidad en San-
prensión y pelea. tander, tan escaso de lugares elegan-
Yo contar ía a ustedes su «caso»; pe-o tes donde las señoras y señor i tas pu-
es mejor que él lo cuente; su pintores dieran sentirse como en su casa, a las 
co decir tendrá m á s «color de humani- horas de la merienda, 
dad». Además, «Piquío» es una «charcute-
—Pues sí—nos dijo—. Como ustedes ríe» montada como las mejores de Es-
saben, m i padre—¡así le zurzan!-se dio p a ñ a y del extranjero, instalada en el 
al vino y, es claro, le dieron la abso- punto m á s céntrico de la ciudad, por 
luta en eso de la escoba y la manga lo que, como al salón de té, la augura-
de regar; el hombre se metió en casa, mos un éxito magnífico, 
como el aire por un cristal roto, y co-
un año, y lotes de seis pollas menores público en el local del Concorso, y ¡T 
de un año sin gallo perteneciente a publ icará en el «Boletín» de la ÁSOCia 
razas de «standard», o que sin tenerlo ci5n General de Ganaderos, 
oficial ostenten uniformidad de tipo, Art . 16. Si durante el Concurso m. 
plumaje y coloración de extremidades riese algún ave no será reemplaza 
y apéndice. por otra; perp si la puntuación deliob 
Art. 3." Los que inscriban lotes abo- permitiera deducir que hubiera con», 
n a r á n 10 pesetas por cada lote, si son guido premio al estar completo, se k 
socios de la Asociación General de Ga- concederá uno especial, 
naderos y 25 pesetas por lote los que De alcanzar la mortalidad al 50 pof 
no pertenezcan a dicha Asociación. ioo de las gallinas del lote, se consije. 
Los Avicultores y aficionados que lo raván como puestos, y los cascados o 
deseen podrán hacerse socios en el mo- inúti les para la venta se tendría en 
Lúpulo ue la inscripción. cuenta para la calificación, pero M 
Art. 4.° Las, inscripciones deberán podrán ser reclamados por los dueños 
hacerse hasta el 15 de octubre, con ob- CALIFICACION 
jeto de conocer, con la antelación de- Artículo 18. Se t endrá en cuenta 4 
bída, el número de lotes y disponer n ú m e r o y el peso de los huevos, 
los gallineros precisos. por el número o puesta, se asignar!; 
Dichas inscripciones pod rán hacerse mi punto a cada huevo, 
o remitirse a la Asociación General de por el peso, se considera como peso-
(ialinderos o a las Juntas provinciales, tipo el de 55 gramos, 
llenando, al efecto, el correspondiente La, puntuación se h a r á diariamente y 
impreso, que se pondrá a d isposic ión ei aumento o disminución que se con-
de los interesados. signe por pasar o no llegar a 55 gra. 
Art . 5.° Los lotes deberán llegar a moSi será de una centésima por gramo, 
Madrid el día % de octubre para te- Ejemplo: huevos de 55 gramos, 1,00 
nerlos en observación sanitaria y pro punto; más de 55 ídem, 56 gramos, 1,01 
curar su adaptación al régimen a que ídem; ídem ídem, 57 gramos, 1,02 ídem, 
han de someterse. Menos de 55 gramos: 54 gramos, 0,99, 
Los lotes deberán entregarse en el puntos; 53 ídem, 0,98 ídem; 52 ídem, 
local del Concurso, Real Casa de Cam- o,97 íderm 
po, al personal al efecto designado por ' El peso se considerará en gramos en-
la Corporación. teros, y cuando haya fracción se com* 
Todas las Juntas, además de come- pietará en favor del huevo, 
dero y bebedero, deberán ostentar, cía- PERSONAL 
ramente, el nombre del remitente, pard Articulo 19. La Asociación Gfneral 
evitar confusiones. Ganaderos des ignará el personal qua 
Art . 6.° Un Jurado de admis ión esta- juzgue de confianza y apto p a r a ^ H 
ríi encargado de clasificar y colocar los friiancia y cuidado de las aves y ¡ma 
lotes, así como de pesar, marcar las las operaciones de contabilidad inhe-
aves y demás operaciones de identifi- rentes a este Certamen. 
C^i6n\ i A i * JURADO 
Si el Jurado lo considera oportuno. Artículo 20 Un jurado, formado píi 
pod rán proceder al sorteo para" la co- un presi(iente y siete vocales designa-
locación de los lotes en los gallineros dos la, corporación, estará encar-
o parques disponibles. flo de jntervenir los datos diarios J 
ALIMENTACION calificar el resultado del Certamen. 
Artículo 7.° La al imentación será de 
cuenta de los concursantes. 
A l efectuar la inscripción, y luego al 
cumplirse cada mes, abonarán quince ¿fectuar "un solo vocal la visiti 
pesetas por lote. Si hay sobrante se gíaíia a los gallineros, 
abonará en cuenta para el mes siguien-
te; de lo contrario, t e n d r á n que suplir 
el déficit qué resulte. 
El fallo y decisión del Jurado serán 
inapelables. 
El Jurado podrá establecer turnos 
PREMIOS 
Artículo 21. Se adjudicarán tantos 
Art . 8.o Serán tres los piensos que se £ ™ ™ s ^ t ^ ^ 
don: el de la m a ñ a n a , formado por un ' j / l ^ ' ytantos^erceros de ra* 
rancho o mezcla de harina salvado o ¿ ¿ ¿ los lotes de galll-
productos vegetales y de origen animal llas C J 0 razas f i n t a s CO-Í-
o formando una relación de 1:4, apro- •' p 
^ curran. ximadamente; al mediodía , verdura " tar a estos premios es preci-
convenientemente picada, y por la tar- ^ lot t an una puesta glo-
de, grano de trigo y avena quebranta- ^ Jmíniiria de m lmev0s para los orí-
do?; dos partes de trigo y una de ave- ^ o s n i m i o s 750 para los segundos y, 
na. Se p rocu ra r á que dispongan todos ^ ^ l ^ s térceros. 
los gallineros de agua l impia y cama 
abundante. 
En cuanto a la cantidad no h a b r á 
mo donde no hay tóo es mal humor, 
m i madre, que sigue ba ldá dende el 
úl t imo parto, y van nueve, se ganaba 
de la derecha de m i padre... ¡ca torta-
zo!... 
Un día, yo mismito fui a ver al de-
legao pa que interviniese en aquéllo; 
Cada d í a h a y m á s borrachos . 
E l a l c o h o l i s m o e n l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
IUONIDÍREIS.—4Aiu,nqn:e los estaiblecl-
pero el delegao se hizo el soca. ¿Era ¡rrwen'tois de bebidas se cierriaii a las 
cosa de morirse de necesidá.. .? M i her- miove o las diez, scgfm los distr i tos, 
mana mayor, que se perdió pa siempre, las bortnacíheras son cada vez m á s 
se fué con un t i t i r i tero pa las Améri- niuiihierosias en IngAaterra. 
cas; m i otro hermano por ahí anda de U n a e s t a d í s t i c a publicada, ayer, 
críao de uno que le saca tres muelas íbajo l a fo rma de u n «Libro azul ', 
tos los días pa vender no sé qué espe- anuncia guie en 1922 b a habido 31.355 
cífico, y la otra, que quié comer, por- condenas por embriaguez, o soa tres 
que pa eso la han t ra ído a la tierra, veoes m á s qne en -1918 y 3.545 n^ás 
s'ha puesto de n iñe ra con un tende'-o que en 1921. 
de la ca ' c l Amparo. (Por otna parte, en 1921 el 83 por 
Un día v i cómo a mi padre, por mor 1O0 de los deliTiicuontes eran hom-
del vino, le llevaron al manicomio de hves, mientras qne en 1922 lia propor-
Ciempozuelos y a m i madre, que se c ión no e m mñ& que de 80 por 100. 
me m o r í a de gazuza. ¿Qué debo hacer A d e m á s , el a l coMi i smo se v a apo-
yo?—me dije al interior—.' Y salí y de demndo de las mujeres en o t ra for-
una tienda de la calle de Toledo «de» ma . 
colgué» de un t í ronazo seis pañuelos E n efecto, los casos de embriagnoz 
de seda, que «traducí» en pan, jud ías po r abso rc ión de alcohol de madera 
y... un recibo de los cuatro que debía- bian sido: en 1020, 81 hombres y 196 
mos al casero, que yo nos tenia pasá s mujeres; en 1921, l l ? y 214, y en 1922, 
las dos citas y sólo esperaba el «arra=- 250 y 265, respootivamente. 
tre». Ustés me colocaron en la impren- Las míiijeros poseen, pues, para es-
la; pero ¿qué voy a dar a m i gente coa te g é n e r o de alicoholieimo u n «record» 
quince perras chicas? De los cinco pe- que los hombros no h a n conseguido 
queños, dos venden papel por la no- vencer. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
che y «currelan» alguna ensilla; pero ^mmmmmm^!í^!^Fmmmimf!^^a^^!!E!!SS 
yo, como «jefe» de la casa, estoy en el £ L P U E B L O CANTABRO se halla de 
deber de llevar más. . . venta en Madrid, on el quiosco de «El 
y gomo si en sus palabras hubiera Debate», talle de Alcalá. 
para 
CAMPEONATOS . ' , 
Artículo 22. Se otorgarán los slgmea 
otro l ímite que el apetito de las aves, t e^ , ^ nesetac y medalla de on 
pues t endrán constantemente a su al , ^ / L t ^ í , f ni loto de pollas o 
canee mezcla de granos. " W* '0 C O n c C d ^ n p V m U r puntuaciói 
También se pond rán al alcance de las f f T r S r n r S 
aves arena y caparazón de ostras v ^ de j Asolación ^ 
Art. 9.o A cada lote se le abr i rá una de ^ a d c r t o s : ^ a ^ e 
cuenta en la que, diariamente, se con- ^ e l S ' o de huev puesto. p | 
signe el peso de las materias utiliza- ^ J u h T " oU^ 
das para pienso y el precio, a fin de d e c C l d e j é ? o el cUpeonalo l ^ ' 
relacionar este extremo con la canti- ^ a r a i a aesieno ei r 
dad. poso y precio a que resulte l a nn(,Hri (uvidn^G los premios en 
producción de huevos para cada lote. ^ A i i c o n e rar e otros nuevos P 
RECOLECCION DE HUEVOS metálico m crearse 
Artículo 10. Los parques es ta rán ce- el Jurafl0- 11nm0f1nc de oro lo 58 
rrados con la suficiente ga ran t í a para ^ 1 J ^ a v ^ L 
que en ellos únicamente tengan acceso PLATA ^ ^ M I O S 
el personal que se designe para la re- REPARTO DE PREMiu» 
colección de huevos, al imentación y Artículo 23. La Asociacioi ^ ^ 
limpieza. de Ganaderos dará a cono,c^er lugar 
Los dueños no penet rarán nunca en hora y local en ^ue lia de 
ellos, si bien podrán formular cuantas el reíparto. ^ 
observaciones quieran relacionadas con VENTA DE HUEVOS Y A ~ ^ 
el régimen y cuidado de las aves. . \rfirulo 21. Todas las ventas ^ ^ 
RECOLECCION Y REGISTRO v huevos que se efectúen se nar ^ 
DE LA PUESTA de Ganaderos, según los precl 
Artículo 11. Personal de confianza se consignen. reservad" 
designado al efecto estará encargado de De las venias do aves sê  p0r exi5" 
recoger los huevos de los nidos regis- Asociación el 15 por 100, 5 misnio^ 
tractores, marcándolos en el acto con t i r varias demandas para u ^más, el 
el número de la gallina y la fecha. te se subastase, percibirá, alcancf-
¡Una vez recogidos quedarán veinf^ 10 por 100 del sobreprecio par» 
cuatro horas expuestos, pasadas las Los dueños quedan en ' ext^ 
cuales se venderán por la Asociación vender o no sus ejernpia ^ 
Los de consumo al precio que r i ja en que deberán consignar en 
el mercado. inscripción. oncurs0, 
Los de gallina se venderán para la Art. 25.—Toiiniinadn el ^ ^ ^ P 
reproducción, cobrándose doce pesetas concursantes re t i ra rán sus 
por los de razas nacionales docena y plazo de tres días . „r,cn 
quince ñor los de razas extranjeras. VISITAS AL C O N C L ' H » ^ pan 
De todas las ventas de huevos se de- Articulo 20. Los días } el prcci 
ducirá el 20 por 100 para la Asociación, visitar el Concurso, asi c° fiador, 
Si el dueño del lote se reserva toda de entrada, será fijado y a 
o parte de la producción, a l iona rá , el la Asociación General ( 
10 por 100 del valor do los huevos que c i el inonionlo que se co • 
retira. tuno. _,IÍI r 
Art. 12. E l registro de puesta se ha- Madrid, 12 de ju l io de J^- _ y. 
r á por medio de nidales registradores, dente de la Asociación, 
suficientemente práct icos. Bailén. 
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